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Sefl.or Genera! de la sI¡ltima diñ-
..-i6n orPnica..
$éi1011fJ1 General Jefe del Estado Ma-
'yor 'Cetitra.l.. General de la eepn-
da.IIlSpeCC16n aeDJClral del EjcSrci.-




Lo comunico a V. E. para su conoci-





Cl"Cf4Io". bcmo. Sr.: He tenido &
bien dilpOner que 101 Jefes y oficiá1el
de INFANTER.IA comprendidot eD la
siguiente relaci6n, pasen a lemr 101
destinol y situacionel que el) la mi..
ma se les sel\ala, ioc011'Orindoae COIi
Circula,.. Excmo. Sr: He tenldn a ur¡encia los destinadol a lu ea..¡••
bien disponer que el capltin de INGE- de recluta y continuando 101 que lean
NIEROS. D. Antonio OUv6 Ma¡aro- baja en 111 mismas balta 1& locorpo.
la., con (le.tino en la In~i6n de raci6n de su relevo.
Ingeniero. de la 2.- Inspección .lrene- !Lo comunico a V. E. para BU co.oci-
ral del Ejército y en comili6n en el miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
batallón de Zapadores M~adorel 116- abril de 1932•
mero s. de.empef\e el car,o de Inspec-
tor de Automóviles de la 5.- divisi6n
orgánica. .
Sdor Di11elctor pural de Carabl,.
netOS.
Sefior General de. la octava. divill'i6n
orgánica.
Excmo. Sr.: En vista de la pro-
puesta extraordinaria de aecetlSOIl
que V. E. remiti6 a elite Ministerio
en 26 del mes actual, formulada con
lII're¡rlo a lo díllpuestlO en la ardo
circular de 10 de {lebroU'O de 1913
(C. L. nám. 30), a favor del alifeS·
r~ de ese Cuerpo, COD delPtiDo ea.
la COIIlllDdaDcia. de Pontevedra, don
IDda1ec:oio Fem4ndez Alv4rez, he te-
nido a bi.en concederle el empleo de
teniente con la efedrividad de esta
dilQ)Ollici6n.
Lo comUDlic:b a V.E'. panl su co-
noc:imieto y cUIDfllimteolto. M'lIdrid,
28 de abril de 11932.
A%AIA
EXClDo. Sr.: He tenido a. bien dis-
Señor Je.fe Superior de aaa Fuenall 'Poner Que el Co:noandante de I.NtGE-
'Militares de Marruecoe. NIEROS D. Angel Ruiz AtieDJa,
, . ., con destino en el batallón cite Z....
Sei5.0ree. ~r:aJ de la sexta dlvlll1ón dOJle& Minadiores IDlÚm. 7. pue _ ca-
oqr4mea. Directo~ ,eneral de Ma- I miá4Sn, :DO illdemnUable, a. la Ca-
tTUecoe y ColIODlae e Interventor mandencia de IDgleDieroe de. la Pla.
lreDenll de Guerra. zaM.arftima de Carta¡oena por UoD.
plazo 'lDÚimo de eei. m_ ya••
miemo he nsuelto que~ plazo .ea
aplia:ble aol dlelllllino en comiai6n con-
cedido por Orden M:in16teriel1 de 31
de mano (D. O. núm. 78) al. coo
m8llld8lnte de I~ierol D. llanl,lel
Duelo GutieSrrez1 tambi.ml con delti::
no en el citado batallÓD.
Lo comunico a. V.E. ,para su ca.
nocimieDlto y cumplimiento. Madrid,
20 de abril de i932.
•••
len la situadón de (L-\l servicio delProtectorado», por haber sido desti-
---------: nad~, según orden de la Presidencia
cel Consejo de Ministros (Dirección
generall de Marruec06 y Colonias),
fecha 29 del mes actual, a la Mehal-
la Jalifiana de Larache núm. 3.
Ulo comunÍ<Xl a V. E. para su ca.
nocimiento y cumpllimiento. Madrid,
30 de abriJ de 1933.
PARTE OFICIAL
ORDE1'l'E8
lliDisterio de la GuaiTa
Subsecretaría
....na
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
.OCIO' .1 rl,....1
AL SERV,ICIO DEL ·PROTiEC.TO-
RAIDO
Excmo. Sr. ~ He tenido a bien d11-
poner que el ClliPiú.n d~ INFIA:NT:E-
RIA D. Agustm D~iado CtW. dfl1
hataU6n <le montd:a n~. 1. quede
Excmo. Sr.: De acuerdo COn lo in.
formado por el Coneejo Director de
las Aaambla. de lu Otdenes Mili-
tares de San Femando y San Her-
menea1ldo, se CXllD~ al General de
Brilrada, en lJituación de eePDda re-
serva, D. Frazllci3c:o HidaIeo Mar-
dnez, la pemi6n aaual de 2.500 pe-
Beta.. en la .GIIlUl Cruz de la Onien
Militar de San. Hermenegildo, CXllD la
antigiledad de 1.° ~ febrero 6.ltimo,
la que pe¡cibir4 por ·Ia. Dir«ci6D treo
n~ra.1 d~ la: Deuda. Y Cluea puWu.
c:obr4ndola por la Subdelegaci6D. de
H8íCiIelnda de Carta;gena, ya. que el
referido General tiene IU ~side1w:::ia
eIl' Gi.cha plaza. coo arrelrlo a 10' que
determina el art'ícu1o 1.° de la ley
de 21 de octubre del do próximo
pasado (D. O. .núm. 3~).
Lo comuni'CO a V. E. para su 00-
noc~nto y cumplimiJento y como
r~ficaci6n a la orden de 27 del ca.
triente m. (D. O. núm. 90). Ka·
'drid, 30 de abril de 1932.
. .ud"
Sefl.or Pr6i<tente del ComIrio Dd.rec-
tor 'de la.. Asambleas de-l. Orde-
nes Militare. de San F'1em&Ddo y
San HennenetriJdo.
Sdores GeDeral de l~ teI1Cera cli.t-
ai6n OTpD.ica y D1Tector ¡reDeral
de la Deuda y Cla.. Puivu.
D. O. 116m. 102'
VoluntarlOl.
D. Aniceto Carvajal Sobrino, iltol
Terclo. al Escalón lipro de Infante.
rla de la primera división (articulo
' ...~ ..;:¡
D. José Ferre-. lbáñez, de la Caja J 3 del decreto oc: lJ de mano ultimo'
recluta núm. 57, al regimiento nÚlne- (O. O. nim. 61)•
ro á1.... D. Nicanor MarHnez Gómez, de día-
D. Francisco Melgar ViUarejo, de ponible en la primera división, al Cen.
d~ponible en la tercera división, ~ tro de Movilización núm. 1•
Centro de ~Tilizaci6n núm. S. D. Armando Alvarez Alvarez, del
D. Ricardo Motta Miegimolle, de regimiento núm. 13, a la Sección de
disponible en ta cuarta división, al Cen~ Destioos de la primera diTisi64,
tro de Movilización núm. 7· D. Rafael Antón Orejuela, de dís-
D. Benigno Martínez Portillo, de ponible en la segunda divisió:l. al Cen-
disponible en la segunda división, al tro de Movilización núm. 3.
Centro de MoTilización núm. 6. D. Enrique Hernández Arteaga, de
D. José Cores Cantera, de la Pla-
ña Mavor de la JI brigada .de Inían- disponible en la primera división, al
J Centro de Movilización núm. l.tería; ·al Centro de M.ovilización núme- I de
.D. J.uan Castañón Al!&~~C?nzáa,ro~: José Bernal García, de disponi~ dispontble en la octava dlTJSIOn, al Ceno'
tro de Movilización núm. 16.ble en la segunda división, al Centro D. Carlos Ayata Pons, de diSlPOni-
de 'Movilización núm. 3. ble en la cuarta diYisión, al EscalónD. Luis Josa de Gamar, de dispo-
nible en ta cuarta división, a la Pla- ligero de la misma diTisi6n.
d 1 D. Antonio Pons Lamo de Espi-
na Mayor de la octava brigada e n- nasa, del batallón MODtafía núm. 2, al
fanteria. '6D. Rodrigo E<:bevarría. Aguilar. ae Escalón ligero de la tercera divist n.
disponible en la primera divisi6o, al D. :.Manuel Salvador Ascaso, del re--
Centro de Moviliza<:ión núm. 1. gimiento nÚID. 32. al EscalÓll ligero
D. Pedro Luengo Bcnitez. de dispo- de la quinta cliYisi6n. '
nibk en la ¡lrimera diTisi61l, a la Ca- D. Agustín Fuskr Picó, del regí·
ia reduta nÚlll. 2. ..iesto nÚlll. ~ a la SeociÓD de Dca-
D. Guillermo Homa.r Reynés, del re- tillOS de la tercera división.
gi~Dto núm :18 al Centro de liGo: 1). Joaqu[n Vigueras Fern.6.ndez. de
vilizac:iÓD nú';' 7.' \ dillpOnible. en la s~ divis~~n, al
D. Francisco ROlaleuy BUfII'1d. eSe Esc:a1Ó1l lagero ~ la mtlDlll cbVl116n.
disponible ~ la tegUDda división, al •-l). .1oaqum de Vilam&.~ de
Centro de l4ovililllci6n .úm. ... dllP<!nible en la. oc:ta.va. divt~ión. a. l.",
.D. earJoa Arroyo ~. eSe diapo- SecC:16a. de r>eIÜDOl de 4 mlllM diVl-
nible en la lexta di.,tMIl, al Ce1ltro un.. ¡
de .Moviliz¡dÓll IJ"SIlo la. n. José Alfa.u Gal. del ftlÍmi~·
D. Francisco u.a BuatamaDte. eSe \o nÚlll. 37. al Caltí1lo • Puo Alto
la Peniknciaria Militar de J.bb61l, al (Ca.riu). ,
Centro de l(o"filiQCión núm. 8. D. Jesús Soto~ de 4iI-
D. Narc:iso ViUal6u J)ombriz. de dil- ponible en la cuarta di"flli6u, al Cal-
ponibie en la IU'- divili6u, al Centro tillo de ),(ontjuic:b (Baree1olla).
de Mo"ilizaciQil nÚlll. 13- D. Rodrigo Dá,.ila PetlaIota. de dil-
1). Fernando AJala Ponl. de clisl'O- pom"ble en la n¡un~ di'riIi6D. ~l ll'~f­
nible en la ~rcera di"fiei6n, al "Ii- te San Kareos (~).
miento Carrol níun. :a. : ~. F~. Ah~ 1APea. de ~
D. Luia Porto Ri~, de dil~'ble ~~ de Infant,n,.. Caballerla e
en la teXta divill60. al re¡imieDto 116,; I~ia.. _ 1, S~~ de t)estino.
mero 30+ _ 4.e r, c:u-.rt'r divisiÓD. .
- D. Ramón ete la Callada BaJO.'~ 3). Pecf\'o LozaDf;) ~, 41:1 fQ1-
disponible en la legunda diTili6a, ~ ~itm. DÚm. 37, a la ~~6D de Del-
Ia Caía muta, núm. 15- Uno. de 1& lepada· di'fll16u.
D. Agusdn Amoribieta Nadal. de D. Luciano Cenera ZaD6u, de día-
disponible en la quinta divili6u.. al C~ pOWble en la cuarta. cñJai6D, .-t Cen-
tro de Movtlizac:i~ nÚS1L,9o .' • trp 4e MovilizaciÓll 116m. 'l. .
D. ll1a. GraW, ~z. 4e diapoui, ,D. Joté Alfaro Páramo. de la ea,a
ble en· la quinta divtsi6u. al Centro rettulf JlÚJI). ~, .1 CutiUo de Sa.
de 14ov:ilizaci6n 1lÍím,. 10. ' Julí'n (Carta¡ena.).
•D. Ciriaco Ramol.~~nao. de dilpo- 1;>. Jaliáll Hennolilla Bemat,. de la
ntltle en la I~ di'flll6n, a~ CeDtro Caja recluta núm. 'l. a la SecCJbn de
de l4OTilizaci6n núm. n. Derilaos -de la QQiJata di"¡lija.
p. ~uenaventura ~ Kirtfn, D. IsldrQ v.-rtfne~ Camalte•• de di..
de disponible en 1& octava di-risi6D, al ponj1tle en la tercera divili6n, al Cen-
Centro de Movilinti6n nmn. s. tro de Movilizaci6n núm. 5.
D. Diego Pa4il1a del Pino. de dl.- li). ¡"ull de la Puente Lépez de He-
ponible en al IefÜnda divisi6n. al Cen~ NIdia. 4e diaponible en la lexta división.
tro de Movilizaci6n núm. 14. ' a1 :EKa16ra lierro de 1. 'mllma d1"i,ión.
D. Frandllto Va1derraraa Plmenkl, D. Santia¡o RiuI Arrufat, de la Ca.
~ dispom'b1e en la primera dl"¡116n; ia 'recluta núm. 21, ~ Castillo de San
al <Antro de 14o.vilizad6n· núm. 15. 'Juan de TorloR.
D. Francisco Gonz'lez llartín, de
diaponi'ble en la primera divi.i6n, a 111
Ca;a recluta núm. g.
D. Jo.~ Medrano Ciraco. del reBi-
miento núm. 2:1, al Centro de Movill-
uci6n nÍlm. 9...
.p! Ra.món F'Ql:'t\m7 Ttu)'t'1s. del re-
ForepSOl.
.n. Andr& Cifré !lunar, "scendido.
del reeimiento núm. lIS, al núm... '
,D. Juan Huertal Topete. ascenclido.
de, la Comandancia Militar de ecu.
tI, a la Caja recluta D6rn. IDo
D. Fernando Sánc:hez Goaálea. al-;
cendido, del rerimiento a6m. ,o, • 1&
Caja redut& núm. 53.
,O; A.ntonio llárc¡uez G&rcla. uc:en-
dido, de diévonible en la primera clf-
visión, al Centro de Movilización D6-
mero 12, continuando en la comili61l
conferida por orden de 23 de juUo ...
timo (D. O. Q.Wn. 164), •
.n. Ladi'llao Visten Zubiri. ascendJ-
do, de dilpqnible en Latacbe, a j¡ual
sitpci(¡n en 1& mina. .
~; 'Emilio 'Cort& Jlqel. l,IC~do,
de 'dil¡ioñiMe en la primera dJvi.f6o.
a 'i~d· situación en J. ml.ma, COllti-
liuaooo· en 1&· comltl6n conferida por




D. Cistor Cah'ifto Sa1bUoedo. ae éILt-
flonible en la cuarta dirili6n• • 1. Ca-
ja recluta núm. a6. , ,
Forzoso.
...r-:... sp.i
D. José Salís IWez, .as<:endido,· de
la Caja recluta núm. la, a disponi-




D. Antonio Zegrí Martínez, dispo-
• nible en Ceuta, al Centro de Movili-
zación núm. 4-
D. Alfredo Nuarro Serrano, dis-
ponible en la cuarta diTisión, a la Ca,-
ja r«ltrta núm. 32.
D. Guillermo DelgaOO Bradcen:b1-
rr, dis.poniJle en la seguDda diYisióo,
a la Caja recluta nÚDL 10.
D. Ricardo Sáncbez Canaluche. dis-
ponible en Melilla. a la Caja recluta
núm. 9-
D. Carlos Brasa Sánchez, del regi-
miento nÚJD. 19, al núm. 3.
D. Ricardo Firmar Fernández, de la
Caja recluta núm. ss.. , t. núm.' 5-
D. Isidoro Raez Guerra, de, dispo-
IÚblc en la pri_~ diYiai611, • le. QUa
reclu'- núm. 43-
D. Manuel Valvercle Suárez, ele, dil-
ponible en 1& primera diviai611, a la
CaJja recluta n6m. ,.
D. José Fórni& del CuaIIo, del CeD-,
tro de Movililllci6n aÚltl. 1St • ~ Ca-
ja recluta n6m. .....
'O. Salvador Revuelta Kustienel, ..
oendido, de 1& eaj. rec~ 1lúp1. ...
la núm. 8. .
ID. llilUCI Lópel Pi6a, uc:endido,
de la ea,j. recluta~ ~, a la mil-
••
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Forzosos
Vola,ritados.
(A,tlculo 13 tU, tUcnlo • JI dI "....
.0 4",,"0 (D. O. tI_ 61) , O,m
rimIltw dI 7 tUl tlCltUJI (D. O• ....
ttIIf'O 83.)
D. Carlos Yartlnez Vara de Rey,
de disponib1e en la cuarta división,
al Centro de Movilización núm. 6.
D. José Palomino Fournier, de di...
pon-ible en la ,primera división, &'1 Cen-
tra de YovilWadón núm. 8. .
D. Jerónimo Sáiz IGrana, ~ dispo-
nible en Ba'leares, al Centro de Mo-
vilización núm. 8-
D. Luis Casado Escudero, de dis-
ponible en la· séptimQ división, al Cen·
wCL ,de Movilización núm. 16.
D. Pedro Fernández VidaJ, de dís-
ponfbte en la primera división, a la
Caja d~ reclutla núm. 34·
. D. Constancia Garda. Vinue!s, de
cUsi,ponible en BaJeares, al fuerte Ra-
1ritán (Jaea).
D. Carlos Rodriguez Reiffada, de
dillponible en la octava divllión, al
fuerte Con de Ladrones (Jaca).
D. Manuel Pooh Ariza, del bata-
llón de Candorei de· Africa n6m. 'h
a díllllonib1e en la segunda ,división.
gimiento núm. 13, a la Secci6n de Des- al batallón de Ametra'lIado!:as núm..3. I D. Angel Sie~ra Jiménez, de dis-
tinos de Palma de Mallorca. D: Pedro Pascual Montanés, de dls- pol1!Dle en la primera división, al ba-
iD. César del Villar Rodrigue. de ponrble en ~aleares, a la fortaleza La tallan de, A~etralladoras núm. 3.
Castro, de disponible en la primera di- Mola (M~on). . D. Jase Satnz Gutiérrez, de dispo-
visión, al Escalón ligero de la iépti- . D. ~ranclsco Huelgas de Pablo, de nrble en la segunda división al Cen-
ma' división. dlspomble en la..pr~,eVl ~ivisión, al tro de Movil'¡zación núm. 6:J? Angel Gómez Caminero,. Mar- Centro .de M?vlhzaclOn numo 10. . D. Pedro Baroja Ortiz de digpO'-
ques, del Centro de Movilización nú- D.. Blenveni<\o Arnáiz Valdivielso, mble en Melilla al castill~ Prindpal
mero 13, a la Sección de Destinos de de dl5'Ponible en Vitoria, al Centro de de Lérida. ' ,
la séptima división. Movilización núm. 12.. . D. Emitio García García, de dispo-
D. Julián Agut Pérez de Lara del . D. luan ZUI1bano Monsalvez, de mble en la sexta división al Centro
bata!llón Montaña núm. 4. a la ~6n d~S:'Pon~?le e~ Ceuta, al Centro de Mo- de Movilización núm. 12.' ,
de Desunos dt: 'la serta división. vlhza<:lOn numo 2. D. José Pérez Vengut de di~p
D; Francisco Julios Barbasa, de! ha- . D. ~ernando López Diéguez, de nibl'e en Baleares y en ~omisión :-
ta1lo~ Cazadores .Africa núm.. 8, al dlS'Pon~le,en To!.e<J.~, al Castillo de )a Comandancia militar de las mis-
C~sullo ~e Santa Catalina (Cádiz). San Cnsto!>al ~BadaJoz)., mas iS'!as, al castillo de Enderrocat.
,D. LUIS Samper Lillo, de di5ipOnible D: Andres Perez G,!n~~~ez, de dis- . D. Marcos Bazán Cano, de dispo-
en la segunda división, al Castillo Ga_~ontble en la octa!a dlvlslon, al Cas- nible en la primera división, al Cen-
leras (Cartagena). til1~ de San FranCISco del Ris<:o (Ca- tro de Movilización núm. 14-
~. Antonio~ Iglesias. de dis- nanas). D. Juan Lloveres Abelleira de dis-
POIllb1e en la prlDlera división, al Cen- D; Lu.is. Roldán Torta,jada, del 00.- ponib1e en la octava división' al Cen-
tro de M<!v:i1izaciÓD DÚm. 1. tall~n cl~hsta, al Centro de Movili- tro de Móvilización núm. 15~
. D. ~mlho Andrés ViUanueva, de zaclOn nut;!. 8. , D; AIfonso Infante Bernal, de dis-
dlSlPonrble en la tercera divisi6n al .DJ }ose Caballero Olávezar. de ponrbJe en la primera división al
Centro de ,Movilización nÍlm. 5. • dlSlPOUI'ble en l.a. se~,ta d}visión, al Centro de Movilización núm. 14.'
D: Andres Cr~ado Molina, de dis- Centro de Movlhza<:lon numo 12. D. Francisco Fernández de losp?n~le en la prunera diYisión, al re- D. Manuel Tarazona ADlaya, de dis- Mozos, de dislpodle en la sexta di-
glmtento nútn. 18. poni!>J.e en lapri~~ división, al visión, al batallón de montaña nú-
. D. ~osé Otaolaurruchi Tobía. de Castillo de San Cristóbal (Badajoz). mero 5·
dispomble en Sanlúcar de Barrame- D. Emilio lo4edi!la AIDIP.Mt .de dis- D. Angel Gómez Puga, de dispo-
da, al Centro de Movilización nútn. 3 pon~e en la pnmera dIVISión, al níble en la octava división al Cen-
D. Félix Diaz Diaz, de la Secdó~ Centro d~ Movilización núm. 4· tro de Movilización núm. ;5.
d~ .ContMbilidad .de 1& Comaadaac:ia Q. Jesu. López Asun.ola, de dis- D. Pablo Illescras Fernández de
mlhtar de Canulas, a la Seccióa d. ponib'le en Mondoftedo, al escalón n· disponi'ble en Salamanca al C~ntro
Deitinos de Tenerife. lIero de la C?Ctua división. de MovrJazaci6n núm. 14-'I? .Sime6n, Gouzález Ullzalu. de-! D. AntOIUO s.4&s Rlo., de la Caja iD. Luis Malina Suárez, de la Caja
l'qlmlento numo 23. al Fuerte Gua- de recluta núm. 37. al Centro de Yo- de recluta núm. 34, al Centro de Yo-
dalJ,1pe (tGuip6zcoa). ' villzaciÓD núm. 4- vilizac:ión núm. 2.
D. Julio LQpez Gaarch, de dispo- .D. Manu.l Kacarro Velbquez, de D. Miguel Argote Zulaica, de dis-n~le en la sexta diYisión, al regí- disponible en la sextaclirisióa, al. ponrble en MeJilla, al fuerte La PaJ-
miento núm. 204. ftteñe." Saa Crillltóbal (Pamplou). ma (Ferrol).
D. Juan El'clldero Roberes. de dis- D. Amable M~ino Fajardo, de dis-
ponible .a la cuarta diyw6n, al Cm- poniblc en la primera ,.iv.iaióD, al ba-
tro de Movilización núm. 7. taDón de AmetraDadoras núm. 3·
D. Eloy MVín Villanueu, de dis- D. Franc.itco CJaVUta ¡toQr, de <Iis-
PiOmble ea la cuarta dirisjóa, al re- ponible en Larache. ~1. batlal11óA de
gimiento núm. 34. . AmetraDlIidoras núm. 3-
D. F4tix B-arandica Coscorrotsa, del . D. GerarOO AlJoraoz Garck del
Grupo de lnfanteria, al regimieD'to Busto, de diSponl»e e" la octava di-
ntim. 17. viaión, al Centro de Movilización DÚ-
D. Miguel Nic:olau Teixidó. del re- IJlUO 16.
gimiento núm. :n, U. Centro ele Ka- D. Antonio CardoDa 1toseU6, d.
vi1izac:ión núm. 9.· dispooibJe ea b. c:uarti& división, al'
D. Carlos Rosal CantarW.l, del b... CeRtro d. llovilización nÚDI. 10.
1I&116n de montafia núm. 5. al. Grupo D. Daniel Ferhández d. Landa y
de lufanterla.. u;.z de Garayo, de di.pon)b1e en Ja
D. Pascual Garc~ Santaoor-' ül s.esta división. al lF,uerte ~rant..
.• úm .d. .... (Vizcaya). '
regImIento o' .~. al Centro da Ma- . n. Domi....o "'-L·atierra Molina, de
vj1izadón núm. 10. ~.- OHU"
D. Luis Oller Gil. de dmnonl»le en cn.tQnib1e en Ja Linee, aJ Centro de
la d· . -,., MovJtiaaci6n núm. 4·cuarta IVlsión, al CastilJo de Hos- D. Rj----'o FeruWez. Guinea, de
talrich (Figueras). -''U , • i '6
D. Ricardo Escribano Aguado, de diSlPOnible en la testa div 11 n y en
dieponi'bh: en Ciudad Real, a'1 Centro comisión en el Centro de Móvilizaci6n
de Movilización núm. 2. n6.G'. II, al 1Úiqlo, de 1I1antilla.
,D. AUredo Navarro Sanguineoti, de D. Vitente Saueclra Togorea. de
dis¡ponible en la cuarta di,visión, al oha- disponltble en ~ seRPda diYisi6n, a
tallón de Ametralladoras núm. 3. la Caja de reclutla n_ n. .
D. Manuel Torres AloDso, de dis- D. José- AdJa ValeDS4IAli, de dis-
poni'ble en 1a segunda división, al poníb1e en la ,prhnera 4i'fisi6n, al
batlllllón de Ametralladoras núm. 3. e.atro de Movilizaeión núm. n.
D. Eduardo Navarro Chacón, de D. Domil11ro Gonzl1ez '!r!-~a, de
disponible en la tercera división, al disponible en la primera dlV1I16n, al
batallón de Ametralladoras núm. 3. Centro de Movilizaci6n núm. 13·
D. Francisco Sándtez <YJ.iva, del D. Jesús Garcla L?'P.e~, de di8ipO-
Grupo de Fuerzas Regulares Indige- nible en la 'Primera dlvtsl6n, al Cen-
nas de Alhucema.s núm. S. al Centro tro de llovilización núm. 13·
de Movilizaci6n 6. D Carlos Castro 'Masqueleot, del re-
D. Juliano Arias Camisón López. gimi~rrto núm. 29, al castillo de, San D. ·Afttonio Pérez Lin&rts, de Ja
de diS'ponible en la t,ercera división, Fel~e (Ferrol). 1secc:lón4~ efestlnos de II!. .Comandan-
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Fonosos.
D. Aq>olinar Martínez Pérez, del
Centro Movilización núm. S, al re-
gimiento núm. 38.
D. Diego Guerrero Castro, del es-
caión ligero de la sexta división, al-
batallón montaña núm. l.
D. G.regorio Ruiz Santa Ola11a,
'del Fuerte Guadalupe, al bata.llón
montaña núm. l.
D. Danid Porras Gil, del Centro
(Movilización núm. 7. al b a t 1.11 ó n
montaña núm. 3.
D. Luis Mont Chueca. del' Fuerte
San Marcos, al batallón montaña
núm. 7.
D. Rafael Valen) Camin~ro'. de1.
escaión ligero de la tercera división,
al regimiento núm. 19.
D. Juan Montiel Sánchez. de la
secci6n destinos de la segunda di-
visión, al regimiento núm. 19.
D. Emilio Durán Delgado. del es-
calón ligero de la segunda división,
al regimiento núm. n.
D. Julio Couto Martínez, del es-
calón ligero de la sé¡ptima divisi6n,
al regimiento núm. 20.
D. Abd6n Villalaín Mata, de la.
sección destinos de la séptima di-
visi6n, al regimiento núm. 20-
D. Rosendo Sánchez Ferrer, del
Castillo de San Juan de Tortosa, al
bata1l6n montalia núm. 3.
D. Angel González Gilsanz, de la.
sección destinos de la primera divi-
si6n, al r~gimiento núm. 19.
D. Luis Salvá Romeu, del Centro
Movilizaci6n núm. 2. al regimiento
núm. 19.
D. Manuel Vila Canosa, doel Cutl-
110 San Felipe, a1L bata1l6n montalla
núm. 7.
.1).. ]oaquln de los Rlol Porro, del
Fuerte La Palma, al bata1l6n mon-
tafta núm. 6.
ID. José Segoviano Mardn del
Cam'Po, del Centro Movilizaci6n n6-
mero 16, al batall6n montafta. nú-
mero 5.
D. Rafael de hui Garcfadel Sal-
to, d0e4 Castillo de Santa Catalina, al
regimiento núm. 19.
D. Seflutián Cabrera Montes, del
Centro Movilización núm. 4, al re-
gimiento núm. 19.
D. MiRuel Parra Garriguel, del
Centro MO'V'il1zaci6n núm. 6, al re-'
gimlento núm. :10.
D. Teodoro Pérez Fef)rero, de la
secci6n dell'tinos de la tercera. divi.
si6n, ,&1 regimiento núm. :10.
Voluntarío.
D. Vicente Casado Ba.llesteroa, del
batanón Cazadores Africa núm. 1,
a1 batanón montafla núm. 4.
n. Faustino Fu-entes Arce', de la
'l'!cclón ~estlnos de la. sexta división,
al batanón montafta núm. l.
D. Andrh Ib'l\n Meca, vuelto al
~ervicio activo ,oor orden de 7 del
~r.ltual (D. O. núm. 8~). al regimien-
1" " (¡m. 39.
Forzosos.
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de M.elilla núm. 2, al regimien-
to núm. 21.
D. Enrique MusIera González, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta núm. 3, al regimien-
to núm. 21.
D. Pedro Cervera Serreta. de la.
Mehal-Ia Jalifiana del Rif núm. S,
al batallón montaña núm. 3.
D. Arture» Gotarredona Castella-
nos. del batallón montaña núm. 4.
al regimiento núm. 38.
D. Juan Guzmán Montes, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
Larache núm. 4. al regimiente» nú-
mero 21.
D. Luis Mayayo García, del Cen-
tro Movilización núm. 8, al bataUón
Cazadores Africa núm. l.
D. Enrique Oñate Soler, del Cen-
tro Movilización núm. 10, al regi-
miente» núm. 38.
D. Domingo Muruzabal ALdaz, del
Fuerte de San Cristóbal, al regimien-
to núm. 22.
D. Santiago Fernández .Miranda,
de di9Pon~ble en ,la octava división,
al regimiento n6m. DI.
D. José Garda Moreiro, del esca-
16n ligero de la octava división, al
regimiento núm. 11.
D. \Manuel Sanjurjo de Carricar
te, del Centro Movilizaci6n núm. 13,
al regimiento núm. 3.5.
D. Luis Montero Sierra, del Cen-
tro Movilizaci6n núm. 14, a.1 regi-
míento núm. 35.
D. Pedro Garcfa Rid'f'~s, del Cen-
tro Movi1i7.aei6n núm. 14, al regi-
miento núm. 35.
D. Francisco Rivero MoUIlé, del
Centro Moviliza.ci6n núm. 3, al re-
gimiento núm. :no
D. José Gallardo Gallegos, de.)
Centro Movilizaci6n núm. 4, al ba-
tall6n montalla núm. 4.
D. Antonio Guc6 Hernández, del
Ca.stillo de San Francisco del Ri.co,
al regimiento núm. JI.
D. F.rancisco Gonzátez Dorado,
del Castillo de San Crlat~a.I, al re-
gimíento n6m. n.
D. Rafael Flores But'Vo., del Cas-
tillo de G&leraa, al regimiento ri-
muo 37.
D. F«nando PJaJschuel0 Vlld~.,
del Casti110 Puo Alto, al regimien-
to 'n6m. n.
lJ>. Olegario Vidal Dfaz, del Cen-
tt? de Movilización n4m. 2, al\ relf-
mIento n6m. 35.
D. Joaqufn Rodrigo Ruiz, del Cen"-'
tro Movilizaci6n núm. n, &1 bata-
llón montarla núm. r.
D. Senén Ramfrez Pirueroa, de,l
Centro Movilizad6rl n6m. 8, al ba-
tallón montalla núm. 6.
D. Francisco Klrchhoffer Serra, lhl
escalón I:gero de 1& cuarta dlvlalón,
al batan6n montarla núm. S.
D. José Luen'lro Cam,P'8, del 'Cas-
tillo Enderrocat, al regimiento nú-
mero ~. .
D. GllIbriel Flores Horraclt, del
Fuerte La Mola, al regimIento n6.
mero 39.
'l.
cia Militar de Canarias, al regimien-
to núm. 37.
D. Luis Cubillas Naredo, del es-
calóniig~ro de Infantería de la pri-
me;a división, a las Secciones de Or-
denanzas de este Ministerio.
D. José García Rodríguez, del
Centro de Movilización núm. 16, aI
rcgim:ento núm. 3.
D. Victoriano Alejandre Mendioroz,
del Castillo de Hostalrich. al bata-
llóy montaña núm. 2. -
D. Alberto de Meigar Sáncltez Mo-
rate, de la sección de destinos de la
quinta división, al regimiento Carros
"núm. 2.
D. José del Piño Griffths. del Gru-
po de Infantería, al batallón Ame-
t;alladoras núm. 3. ,
D. Telesforo Fonseca Martín, del
Fuerte de Serantes, al batallón mon-
taña núm. 4.
D. Esteban Martínez de Luna Gár-
cía. del Centro Movilización núme-
ro 12, al batallón montaña núm. 8.
D. AMonso Navarro MiegimoUe,
del 'Centro de -MO'Vilización núme-
ro 12, al 'bata1l6n montaña núm. 8.
, iD. Ju-1'¡án Gil 'de Bern~é-T.ena,
del Gr"po de Infanteria, al bata1l6n
Am~tralladoras núm. 3.
D. Edmundo Goncer Morales, del
GrU'po de Infantería, al b a t a 116 n
AanetrallaJdoras núm. 3.
D. Pedro Garda d~ Quesada 'Mar-
tel. del escal6n ligero de la quinta
divisi6n, al regimiento Carros núme-
ro 2.
D. SallVador Santos, Jimeno. de'!
Centro Movilizaci6n núm. 9. al re-
gimiento Carros núm. 2.
D. Enrique Arias Rodríguez, del
Castillo Princi'pal de Urida, al ba-
taJ1I6n montafta núm. 6.
D. Carlos Pascual del Povil, de la
secci6n de destinos de Baleares, a la
sección de Transmisiones de la. se-
gunda. media. brigada de la .primera.
de monta.fta. ,
D. Antonio Sánchez Arjona de fa
Serna. del Cuti.lo San Julián, al ba-
tall6n Cazadores Afrtea núm. l.
D. Lui. Sa1iquet Navarro, el e 1
Fuerte de R.a.pitán, al bata.1l6n mon-
tafia. núm. S,
D. Juan Velbquez Ortega, d e~
Castillo San Cristóbal, al regimien-
to núm. 22.
D. Ludano Sanz Solé, del regi-
miento núm. 20, al 2S.
D. Rafael MartfnCastellanos, del
bata1l6n montafta núm. 7, al bata-
116n Ciclista.
D. Ram6n Cavo Gonzá1ez, del ba-
ta1l6n Caza~01'ea Africa núm. S, al
bat..l1ón montafta. núm. 8.
. D. Gabriel Torréns Llompart, del
Tercio, al bata1l6n CicUsta. .
D. Joaqufn Vi11én- Ll11o, del Cen-
tro Movilinci6n núm. lO, ..1 bata-
116n Atnetralla.doras n6m. I. '
D. Gaslpar Porteza Portezi, del
TI'rcio. al' r~gimiento núm. 18.
D. Enrique Malfl'o Fern'ndez, del
ha tallón' Ametralladoras núm. 3, al
rerTimil'nto núm.' 36
D. Juan Ar'honésArbonés. det
Tncio. al reR'ímiento núm; 2~.D~ Fernan-do kcosta L6Pez, del
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Centro de Mtn.'¡li.ooción núm. 5.
Mauricio Manrique de Lara G:on-
zález.
" Pedro Oliva Mayal.
" 'Manuel Fernández Cord6n.
" Enrique Pérez O'Dena.
.. Luis Alonso Orduña.
.. 'Ricardo Blasco Arnauda.
" Camilo Granados Franco.
" Francisco Canella Fernández.
" José Gutiérrez Pérez.
" Teodomiro Gordejuela Causilla.
" Salvador Cortils Riera.
.. Antonio Gil Otero..
" Salvador Lambea' López.
" Adolfo Gracia Ruiz de Alejas.
" Antonio Boertomeu Bisquert.
" Francisco Nieto Mendoza.
" Ernesto Baraibar Velasco.
JO J osé de la Torre Ega'fia.
" Bahasar G6mez Navarro.
" Enrique Colomer Miguel.
D. José Gutiérrez Pérez.
" Manuel Martín Ordovás.
" Francisco Nieto Mendoza.
D. Rafael' Corrales Romero.
.. Fernando Hueso Rutio.
.. Juan Diez Miró.
.. Camilo Granados Franco.
.. Teodcmiro Gordejuela Causilla.
.. 'Manuel Martin Ordovás.
" Antonio Gil Otero. .
" iRa·iael Velasco CreSlpo.
.. Salvador Lambea \-Ó(>ez.
" Aníbal Vo-yer M!éndez.
Centro de Movi/i::cuión ;y Reserva n4-
mero 4.
Centro de M O'ViliMlciÓII , Reltr'fIG ".
mera 6.
D. Luis Pavía Vaillant.
" Bernardo Gonzá'lez Rizo.
" 'TeOldomiro Gordejuda Causilla.
" .Manuel Martín Ordovás.
" José Sarabia Leon!s.
". Antonio Gil Oliero.
" Salvador Lambea L6pez.
" Adolfo Grada Ruiz de Alejos.
" Francisco Nieto Mendoza.
" Ernesto Baraibar Velasco.
.. Einrique Colomer Miguel.
Cmlro d, Movilirací6n 'JI Rell1W fI4-
'mero '1,
D. Manuel Fernández Cord6n.
" Arturo Galán P.acheco de Padi-
lla.
.. Francisco Serra Amoedo.
" Francisco Rod,rlguez Urbano.
" Enrique Pérez O'Dena.
.. RlIIPerto Riob06 Lloibera.
.. ] osé Gutiérrez Pérez.
.. .iManuel Garcia. Rebollo...
.. Enrique Bibiano López de Ca·
rri6n.
.. Francisco Nieto Mendeza.
" Diego Fernández Garcia.
" . José de la Torre Egafta.
" Baltasar G6mez Na,varro.
.. Enri'que Colomer Miguel.
D. Camilo Granados Franco.
" Francisco Canella Fernández.
" Geranio Caballero Olabezar.
" Pablo Manso de Zúfiiga y. Monte-
sino.
n Adolfo Gracia Ruiz de AI~jos.
.. Juan Andrade Jiménez.
" ;Diego Fernández Garcia.
" Emilio 'Eruna Martinez.
" Luis Hernández Alvaro.
" José de la Torre Egaña.
" Baltasar Gómez Navarro.
Centro de M()'vilbació,~ y Reserva nú-
mero I.
D. Gabriel Pozas Perea.
'1 Agustín Monasterio Bustos.
" Vicente Morales Morjlles.
" Francisco Rovira Truyols.
" Rodrigo Amador de los Ríos Ca- i_.
oezón. D.
" Rafael Corrales Romero.
" Fernando Tapia-Ruano y de la
rvega.
" J ulián Gareía Reyes.
" Enrique Pérez O'Dena.
" Ignacio Sabater Gómez.
" Alberto Moreno Garda.
" Hilario Vicente Castro.
" Juan Garrido Gare!a.
" ;Maximiano Infante Romero.
" Ricardo Blasco Arnauda.
" rTomás Mart!n Gonzalo.
" Camilo Granados Franco.
" Yanuel Ubifia Uruftuela.
" Emilio Justé IraolL
" Gabriel Lozano Péru.
" ] uan Ortiz Roces.
" Francisco oCanella FernáDdez.
" Luis Pavía Vaíll8ll1t.
n José GutiérN:a Pérea.
" Nareiso Sánchea Aparicio.1
" José O1inchilla Orantes.
" Bernardo GonzéJez Rizo.
" Carlos Amores CantoI.
.. Pablo Manso de Zúftiga 7 Houte-
lino.
" Salvador Lambea L6pes.
" ,FraDCisco Nieto lhndosa.
.. Juan Alldrade ]iméoea.
." Diego Fernándea Garcla.
" Emilio Bruna llartluez.
" Ernesto Baraibar ·.Vc1alc:o.
" José de la Torre Ep6L
" Baltasar G6~ Navarro.
" Enrique Colomer Ki¡uel.
Cmlro d, MD'UilUaci6tt , R,lmItI "ti-
mero 2. .
D. Narciso Sánchez Aparicio.
" Carlos Amores Cantot.
" Antonio Gil Otero.
" Salvador Lambea L6pe..
" Francisco Nieto Mendoa.
" .Anibal Voyer Ménde•.
" Ernesto Baraibar Velaseo.
" Luis Hernández Alvaro.
" José de la Torre E,afta.
" Baltuar G6mez Navarro.
"Pedro López-Guerrero Portoeatrero.
C,nlro d, M,o'UiliMICiÓII , R'HnIG ..ti-
mI'o 3.
D. Rafael Corrales Romero.
" José G6ptea Carbó.
\
Regimiento de Infantería lIum. Jo
D. Ladislao Visiers Zubiri.
Centro de MO'VilizaciÓII nti"", 4-
D. Ladislao Visiers Zubiri.
Caja recluta ffÚm. 10.
D. Antonio González Espinosa.
Caja reclul6 núm. 32j
D. Santiago Ruiz Plasencia.
Caja rtcllfla "ti"" 44-
D. Ladislao Visiers Zubiri.
:c.om.mdantea
PlalftJ Mayor de la octavo brigad'J a,
lnfafflniG.
D. Mario Ubifia Urufiuela.
" Gerardo Ca.ballero 01abezar.
" Antonio Bertomeu BilQuert.
" iDiego Fernández Garela.
" AJÚba,1 Voyer Y,éDdea.
" Luis Hemández Alvaro.
Re{j4miefflo 'de lnfantniG H"" 28.
D. Sebastián Sard Montaner.
" Francisco Rovira TruY91s.
" Camilo GraDados FraDCO.
" ~rto Riobo6· Llobera.
" José Gutiérrez Pérez.
" Teodomiro Gordejuela Call1ilt••
" :Mateo Torres Bestard.
" ¡Manuel Martln Onlods.
" Antonio Gil Otero.
" Antonio Bertomeu BilQUert.
.. Luis Hernández Alnro.
.. José de la 'f"orre Egáfta.
" :Enrique Colomer Miguel.
D. Andrés Herrera Martín, del
Centro Moviliza(;ión núm. 1, al re-
gimiento núm. 20. .
D. EHas Pérez Barrelra, del Cen-
tro MoviEzación núm. 15, al bata-
llón montaña núm. 4·
D. Dar.iel Sáez Castro, del Cen-
tro Moviiizac:ón núm. 6, al regi-
miento núm. 20.
Rm..'l.CIO~ DE LOS SEÑORES JEFES y
OFICIALES QL'E NO LES HA CORRESPONDI-
DO SER DESTINimOS EN LA PROP~TA
DEL PRE5E!'>TE YES EN LA VACANTE QUE
A CONTINUACION SE RELACIONA
Tenientes ~otP.neles
Regtmhnto de lnf.",rlD .... 3D-
1>. Luis Jevenois Labernade.
" FrancilCO Canella Fern&nda.
, :Manuel M.artln Ordovú.
.. Pablo Mal1tQ de Zúfti¡a '1 Monte-
lino.
.. Antonio Bertomeu Bisquert.
.. Juan Andrade Jiménez.
" Diego Fernández Garcla.
.. Emilio Bruna ,Martlnu.
" :M,bimo Solchaga Zala.
" Luis Hernández AUaro.
Regímknto d, CorrOI n4m. 2.
Il>. Virgi1io Agúado MartfneL
," José Anglada Espafia.
!." Mario Ubifia Urufiuela. .
Centro de M oviliraci611 , R,""", *
MIrO 8.
D. Diego Fernández Garda.
.. Luis Hernández Alvaro.
Centro de MovilirtJció,. , RI#rfJtI ú-
flfffO 9-
D. Virgilio Aguado Martmez.
" Carlos Amores Cantos.
,", Pablo Manso de Zúñiga. y Mon-
tesino.
.. Adolfo Gracia Ruiz de Alejos.
" Diego Fernández GarCÍa.
" Luis Hernández Alvaro.
" Baltasar Gómez Navarro.
Centro de Moviliaaci611 y Resert1G ú-
mero 10.
D. ,Manuel Martín Ordovás.
'.. Carlos Amores Cantos.
" Salvador Lambea LÓjpez.
" Aníbal Voyer M,éndez.
" Luis Hernández Alvaro.
Centro de Movilizaci6n y Resen1G "'-
ffUf'O n.· ,._ t .,¡
D. José Ch:nchilla Orantes.
" 1~lanuel Martín Ord0vás.
" Pablo :Manso d.: Zúñiga y Mon-
tesino.
" Juan Andrade Jim~nez.
" Emil:o lhuna Martinez.
" ~f ;1ximo Solcha"a Za;a.
.. Anibal Voycr Méndez.
Centro de l¡foz1ili.::ación y Reserva nú-
mero I:Z.
D. Camilo Gran,!dos [<'r::nco.
.. J osé Chinchilla Oran'tes.
.. Manuel Medina Santamaría.
" Pablo 1fanso de Zúiiiga y Mon-
tesino.
" Em:lio Bruna Martínez.
•• Máximo So!chaga Zala.
" Aníbal Voyer Méndez.
" Ernesto Baraibar Velasco.
Centro de MOvili.::ación :v Reserva nú-
mero IJ.
D. Francisco CaneHa Fernández.
" Narciso Sánchez Aparicio.
" Baldomero Rojo Arana.
" ,Carlos Amores Cantos.
'1 Pablo Manso de Zúi\iga y Mon-
tesino.
" E,mi'lio Bruna Martínez.
" Aní'bal Voyer Méndez.
Centro de Movilización y Reserva ,.4-
me,.o 14.
D. ,Anlbal Voyer Ménidez.
Caja ,.eeluta núm. 2.
D. Gabriel Pozas Perca.
" A,gustln Monasterio Bustos.
" Francisco 'Rovira Truyols.
" Rodrigo Amador de los Rlos Ca-
bezón:
" Rafa'el Corrales Romero.
" Fernando T~ia·Ruano y de la
Vega.
1 de mayo de 1932
D. Julián García Reyes.
" Enrique Pérez O'Dena..
" Alberto Moreno García.
" Hilarío Vicente Castro.
" Juan Garrido García.
" .Maximiano Infante Romero.
" Ricardo Blasco Arnauda.
" Tomás Martín Gonzalo.
" Cami'lo Granados Franco.
.. 'Manuel Ubiña Uruñuela.
" Emilio JuS'te Iraola.
" Gabriel Lozano Pérez.
" Juan Ortiz Roces.
" Francisco Canelillo Fernández.
" !Luis Pavía VailJant.
" José Gutiérrez Pérez.
" José OlÍnch:t1a Orantes.
" Bernardo González Rizo.
" Pablo Manso üe Zúñiga. y 1Ion-
tesino.
" Francisco Nieto Mendoza.
" Juan Andrade Jiménez.
" Emilio Bruna Martínez.
" Ernesto Baraibar Velasco.
" José de la Torre Egaña.
" Baltasar Gómez Navarro.
" Enrique Calomel' M:gue1.
Caja nc1uta núm. IS.
n. Manue1 Martín Ordovás.
" Antonio Gil Otero.
Caja r..el11ta ",1m. 26.
D. Artur·o Galán Pacheco de Padi-
Ha.
.. Francisco Roctrf¡.(tlez Urbano.
.. 1falluel G::rcía Rebollo.
.. Enrique Bibiano Lbpez de Ca-
rrióll,
.. niego Ferl1!ll~,lcz Carda.
" José {\e la' TOI"re Egaña.
Capitanes
Castillo de San Crütóbal.
D. Modesto López ,Clavo.
Escalón ligero de Infantería' de la p,.i-
mera división.
D. Rafael Civan'tos Navas.
.. Pedro Gallardo PUerro.
" Juan Ollero Morente.
" Eduardo Ramos Diaz de Víla.
" Manuel Ruiz de la Serna.
lO Galbriel Rebe1l6n Domlnguez.
" Francisco de Tuero Guerrero.
" Agus'tín Delgado Cros.
" Gregario Fernández Ruiz.
" Juan Molina Márquez.
" Julio Marina de Ova'ldla.
" Aniceto Ramos Chuco-Villase-
sel\or.
" Rafael 'Maz'er.es Maya.
" Puiblio Sánch~z Merino.
" Aurelio Asensio Ponceli.
" Elcl1terio Dlaz-Tenderol y Mer-
ch!n.
" Ram6n Lloro Regales.
" Federico Gutiérrez Lagula.
" Juan Gl1tiérrez Maturana Matheu.
" Manuel Veces Roig.
.. José Sam1pie<tro Modrego.
.. Demetrio Fontán Cadarso.
" Luis Alférez Cafiete.
"Timoteo Ca5'ti\lo Gregario.
D. O. núm. 102
n.Miguel cabo Guzmán.
" José Garda Tejero Anez.
" Rafael Casanueva Usera.
" Francisco Hernando Romero.
" Ramón Marvá Maciá.
n Vicente Cáceres de la Puente.
" Jesús Feijóo del Riego Pica.
" Argímiro Imaz Echávarri.
" Saturnino Fernández Femández.
" Eugenio García Rivas.
" José MusIera González de Burgos.
" Francisco Mira Monerri.
"·Vkente Torres Menéndez.
" Emilio Figueroa Permuy.
" José Navarro Manzanares.
" Emilio Jarillo de la Reguera.
" Luis Paredes Blasco.
" Vicente Jimeno Arenas.
" 'Guillermo Wesolouski Zardo.
" Francisco Martinez Rodríguez del
Castillo.
" José Pérez NavaZ¡.
" Jesús Calero Escobar.
" Ramón Mucientes Durán.
" José de Lamo Peris.
" Fulgencio González GÓmez.
" Buenaventura Roche Hernando.
" Antonio Diaz Alegría.
" 'Sixto Esteban Guerra.
Sección de Destinos de la primtf'tJ di-
visión.
D. Juan Ollero Morente.
.. Eduardo h~;¡lIlOS [Ji;¡z de Vi la.
.. Manuel Rui;o: de la Serna.
.. G:tbriel Rcbcllún DOlllillguez.
.. A~lI~tín Delgacio (ros .
ti Gregorio Fl'rnún::c..·z H.uiz.
,. Juan 11o:ina 11úrqlll'z.
.. ]lIJ:o ~Iar¡na de Oval,iia.
.. :\nicdo R'IJ1Cl':; C:larco-Villaseiior.
.. I,:¡fael 1\;'¡zeres :'1 aya.
.. 1'1Ih:io S;inch('z 11 trino.
.. Aun'Lo ,\stllsio l'ollceliz.
.. Ramón Lloro l\.cgales.
.. Federico Gntiérrez Lagllía.·
" J can Gutiérrez lbturalla Matheu.
" 'Manuel Poch Ariza.
" Manuel Veces Roig.
" José Sampietro Modrego.
" Demetrio 1'ontán Cadarso.
" Luis Al'férez Caiiete.
" Timoteo CastHlo Gregario.
" 'Mfguel Cobo Guzmán.
"JQsé García Tejero Anez.
.. Rafael Casanueva Usera.
" Francisco Hernando Romero.
" Ramón Marvá :Maciá.
.. Vicen'te Cáceres de la Puente.
" Jesús Feijóo del Riego Pica.
" Argimirolmaz Echávarri.
" Saturnino Fernández Fernández.
" J osé MusleraGonzález de Burgos.
" Francis<:o Mira Monerri.
" Vicente Torres Menéndez.
" 'Emilio Figueroa Permuy.
" José Navarro Manzanares.
" Emilio J arillo de la Reguera.
" Luis Paredes Btasco.
" Vicente Jimeno Arenal!.
" Guillermo Wesolouski Zaldo.
" Francis<:o MartÍllez Rodríguez del
Castillo.
" José Pérez Navaza.
" Pedro Fernández Vida!'
" Jesús Calero Escobar.
" Ramón Mucientes Durán,
" Fuigencio González GÓmez.
.. B'uenaventura Roche Hernando.
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,Eseal6n ligero dI lo sexta divi8f6tt.
D. José Lamlbarri YanA'uas.
" José Garda Escudero.
Secci6,. de Destmos de la .renes dhli-
si6...
D'. J~sé .Lambarri Yanguas.
" José Gardá Escudero.
D. Santiago Larío Díaz ue Bcnito.
" Vicente Cácer~s ·de la Puente.
" Antonio 1hrías de la Fucnte.
" !Mariano Royo Villanova Mora-
les.
" Antonio Azcona Arrivillaga.
" Fernando Nieva Gallardo.
" Daniel Vi11anueva Mufioz.
.. José Sánchez Blasco.
" Teodoro Laborda Martlnez.
" Rafael Torres Martínez.
" Pedro Fernández Vida!'
" Anse'lmo Ca~tañ~da Mata.
" Ü'lxlulio Ca,ncio G6mcz.
Fuerte San Marcos (Guipdceoa).
D. Carlos Martinez Vara de Rey
Córdoba•
Fuerte de GlIadtJlupe. .
D. Carlos Mat"tinez Vara de
Córd~ba.
D. Damián Coderch Gual.
" Pedro de liercader Bofill.
.. Francisco li.ira. lolonerri.
" Antonio Azcona Arrmnaaa.
" Antonio Lbarra. liontis.
" Vicente Torres lienéndez.
" Pablo Ruiz AllYarez.
" José Gareia. L6Ipez.
.. Daniel Villanueva M.uiiOlZ.
" José Pérez Navaza.
" Ramón Mucientes Durán.
~ Bernardo CosteU lledina.
" Antonio Díaz Alegría•
" Sixto Esteban Guerra•
" Ricardo Sona Valero.
.. Anselmo Castai'íeda Mata.
" QtJdulio Cancio G6.mez.
Esrol61a ligero de lo qtlÍntlJ ilñ.isi6tt..
D. ·Flaviano González Badia.
" Santiago Lario Díaz de Benito.
" Vicente Cáceres de la Puente.
" Antonio Marías de b. Fuente.
" Mariano Royo Villanova Mora~
les.
" Eugenio Garda Rivas.
" Antonio Azcona Arrivillaga.l
" Fernando N:eva Gallardo.
" Alfonso Garda Lapuya.
" Daniel Víllanueva Muiíoz.
" José Sánche7. R1asc0.
" Teodoro Lahore\;¡ )fartlnez.
" Rafael Tc>rre;; ~fartil1rz.
.. Fulgencio (;nl1zález (;ómez.
H Anselmo Ca;;taiierla Mata.
Secci6n de D"stilfM de la qllinta divi-
sión.
la e.."-t" .j,,_ D. Arturo Oquendo Fernández.S,,((i611 de Destinos de - ... o ", Ernesto Aranzabe Sáenz.
visi6n.
D. Aurelio Asensio Poncelis.
" Antonio Villar Alvarez•.
" Ramón Mora Vida!'
" Damián Coderch Gua!.
" Pedro de Mercader Bofill.
" Antonio I'barra Montis.
.. José Pérez Navaza. .'
" Bernardo Costell Med:na.
". Sixto Esteban Guerra.
" Anselmo Castañeda Mata.
Castillo de San Juan (TOrtosa).
D. Domingo Benages Sacristán.
Escal6n ligero de la cl/arta divisi6n.
D. Antonio Arenas Llanderal.
" Ramón Lloro Rcgales.
.. Luis Alfércz Cañete.
.. Francisco Hernanuo Romero.
.. F:aviano Gonzálc7. Badia.
.. Antonio Vil1ar Alvarez.
.. Ram<?n Mola Vidal.
.. Antonio ~1ariosde la Fuente.
.. Argi:niro Imaz Echevarri. •
.. Saturnino Fernández Fernandez.
.. Julio Viz~onti Martínez.
" Damián Coderch Gua!.
.. Pedro de Mercader BoHI.
.. Francisco Mira Monerri.
.. Antonio Azcona Arrivillaga.
.. Aritonio I'barra Montis.
.. Vicente Torrea Menéndez.
". Pablo f. Ruiz l AiTvarez.
" Alfonso García La'Puya.
" Dan:el Villanueva Mufioz.
.. José Pérez Navaza.
" Ramón Mucien'1:es Durán.
.. Bernardo Costell Medina.
" Antonio Diaz Alegría.
.. Sixto E~teban Guerra.
.. Ricardo Soria Valero.
.. .Gonzalo Snstre Morina.
" An$e~mo Castañeda Mata.
Antonio Arenas ILlanderal.
Ram611 Llor.o Regales.
" Luis Alférez Cal'lete.
.. Flaviano Gónzález Badla.
.. Antonio V:llar ATvarez.
" Ram6n Mola Vida'\..
". Antonio Marias de la Fuente.
" Argimiro lroaz E.chavarri.l " Saturnino Fernández Fernández,
• !
D. Santiago Lario Diaz de Benito.
" Damián Coderoh Gual.
" Antonio Díez de Rivera Almunia.
" Ignacio Cervelló Val'drés.
H Ramón Ricart Boira.
" Fran<:isco Mira Monerri.
" Antonio Azcona Arrivilaga;
" José Mateu Llapis.
H Vicente Torres Menéndez.
H. José Ola~ Arne4o.
" Vicente Jimeno Arenas.
" Rafael Torres Martina.
" José de Lamo Peris.
" Joaquín Izquierdo Jiménez.
;Gonzalo Sastre Molina.
H Rafael Salas Fernández.
" Juan Batlle Vá2lquez.
" Obdutio Cancie¡ GÓmez•
Castillo de Mplltjvich (BarcelottlJ)•
-n. AureUo Soria GÚmez.
.. José Fcrrándiz Canct.
" Adolfo Pocurull SemouT.
" Timoteo Castillo Gregorio.
" Rafael Blasco Borreguero.
" Flaviano González Badía.
". Ram6n Marvá Maciá.
Castillo de Galeras (Cartagena).
D. Igll~cio )'Iartín Rodrí;::ucz.
Escal611 ligero 'de la tercera divisi6tt.
D. J osé F~rrándiz Canet.
.. Auolfo Pocurull Semour.
" Timotco Castillo Gregorio.
" Rafael Blasco Borreguero.
" Flaviano GOllzález Badía.
.. Ramón Marvá Maciá.
" Santiago Lario Díaz de Benito.
" Damián Coderch Gua!.
" Antonio Díez de Rivera Almunia.
.. Il;(llacio Cervelló Valdés.
O!l' Ram6n Ricart Boira.
;!! Francisco Mira Monerri.
" Antonio Azcona Arrivillaga.
" José Mateu Llapis..
" Vicente Torres Mencndez.
" José Olagüe Arnedo.
" Vicente J imeno Arenas.
" Rafael Torres Martínez.
" José de Lam? Peris. .
" Joaquín .IzqUIerdo J Imcnez.
" Gonzalo Sastre Molina.
" Ignacio Martín Rodriguez.
.. Rafael Sa:as Fernánuez.
" Juan Batlle Vázqucz.
D. Ignacio Martín Rl,drígucz.
D. Antonio Cabezas Camacho.
" Antonio González Sánchez.
~ Vicente Torres Menéndez.
" Ramón Marcos Daza.
" Vicente Jimeno Arenas.
" Guillermo Wesolouski Zaldo.
" Carlos Gómez Cobián.
" Evaris·to Fuentes Iglesias.
" Gonz;¡lo Sastre Molina.
Castillo de San Julián (CartagenfJ).
Secció" tU UestiMs de la segJmdts di-
. visi6a.
D. Benito Campos Garda.
.. César Freijo Sor.do.
" Modesto Ló'pez Cla.vo.
&C!JlMI lfgIro • ltJ .eu-da éIiWi6II.
D. An'tonio Cabezas Camacho.
.. Antino González Sánche;¡¡.
." Antonio Lueas Mata.
,. Vicente Torres Menéndez.
.. Ramón lltu"cos Dlaza.
.- Vicente Jimeno Arenas.
.". Guillermo W esolouski Zaldo.
." Carlos 'Gómez Cob.i,án.
." Evaristo Fuentes Iglesias.
" Gonzalo Sastre Molina.
1
Castillo tU S.. CoItJl_ (C.-).
D. Sixto Esteban Guerra.
.. Obdulio Canclo G6me&.
Sección de Destinos de la séptimo di- D. Gonzalo Sastre Malina.
visión.
Escol6n ligero de lG $étliffIIJ ditJisi6ts. Sección de Destinos dt Palma dt
llorca.
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eelttro de MotJÜi.raci6n ,.ú",. 3.
D. Antonio González Sáncbez.
" Carlos G6mez Cobián.
.. iE'varisto Fuentes Iglesias.
eentro de Movili.raci6n n4m. 5.
D. José Fernández Canet.
" Adolfo Pocurrun Semottr.
" Damián CoderCÍ1 Gual.
" Antonio Diez de Rivera Almunia.
" Ram6n Ricart Boira.
" José Mateu Llopis.
..' José Olaguc Arnedo.
" Daniel VilIanueva Muftoz.
" Rafael Torres Martlnez.
" ,Fernando Calero Escobar.
" José de Lamo Peris.
" Joaquln Izquierdo Jiménez.
" Juan Batlle Vázql)ez.
-D. José Salto Garda Yargal1o.
" Bernardo Lozano PilUl1".
.. José Castillo Sáez.
D. Eduardo Ramos Diaz de ViII.
)'Ianuel Ruiz de la Serna.
JO Francisco de Tuero Guerrero.
JO Agustín Delgado Gros.
.. Gregorio Fernández Ruiz.
.. Julio Marina de Ovaldia.
.. lRiIfaél Mazeres ~I¡¡.ya.
.. Publio Sánchez ~Ierino.
" Fedetico Gutiérrez Laguía.
.. Juan Gutiérrez Matunna Matheu.
.. José Fcrrándiz Canet.
" Manuel Veces Roig.
.. Deffietrio Fotán Cadarso.
.. Luis Alférez Cañete.
.. José García Tejero Anez.
" Rafael Casanueva Usera.
.. Francisco Hernando Romero.
.. Santiago Lario Díaz de Benito.
" Vicente Cácercs de la Puente.
" Jesús Feijóo del Riego Pica.
.. José MusIera González de Burgos•
.. Emilio Figueroa Permuy.
.. José Navarro Manzanares.
" Emilio Jarillo de la Reguera.
.. Luis Paredes Blasc~.
.. José Lambai-ri Yanguas.·
" Vicente Jimeno Arenas.
" Guillermo Wesolouski Zaldo.
" Francisco Martlnez Rodriguez del
Castillo.
" Pedro Fernández Vidal.
.. Ram6n Mucientes Durán.
.. Fernando Calero Escobar.
.. Buenaventura Rache Hernando.
" Antonio Dlaz Alegria.
Ctntro d, Movili.roció. ,.úm. 2.
D. Pedro Fernández Vidal.
" Jesús Calero Escd>ar.
" José Palomino Fournier.
" J osé Salto Garcia Margallo.
Ma- l D. Raiael Salas Fernández.
" Bernardo Lozano Pinar.
.. José Castillo Sáez.
" ~lOOesto López ~avo.
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D. Eugenio García Rivas.
.. Carlos Moscoso del Prado Iza.
.. ¡Rafael Torres Martinez.
.. Martín Rubio San Juan.
.. J esú, Calero Escobar.
.. Jo~ García Escudero.
.. Fernando Calero Escobar.
" Ricardo Soria Valero.
.. Ignado Martín Rodriguez.
.. José Salto Gareía MargaRo.
.. Rafael Salas Fernández.
" .Ernesto Aranzabe Sáisu:.
.. iModesto L6pez ClaVo.
Regimienfo ,.4",. 34.
D. Santiago Lario Día. de~
" ,Ramón Mola Vidal.
" Mariano Royo Villanova Morale•.
" Argimiro lmaz Echávarri.
" Saturnino Fernández Fernández.
" Jutía Vizconti Martlnez.
" 'Damián Coderch Gual.
" Pedro de Mercader Bofill.
" .FrancilSCo Mira Monerri.
" Antonio Azcona Arrivíllaga.
" Antonio Ibarra Montis.
" Alfonso Garela Lapuya.
" Daniel Villanueva Mufloz.
" Ferna~o Calero E.cobar.
"Bernardo Costell Medina.
" ·Fulgencio GonzUez G6mez.
" Antonio Diaz AlegrIa.
" Sixto Esteban. Guura.
" Ricardo Soria Valero.
" Anselmo Cutafte<la Mata.
" Obdulio Cancio G6mez.
BataUó" Ametralladora.r M"'. 3.
D. Gonzalo Sastre Molina.
.. ~nacia Martín Rodriguez.
D. Hilario Cid Manzano.
.. Vicente Jimeno Arenas.
" José Pérez Navaza.
" Fernando Calero Escobar.
.. Jacinto Calderón Rodríguez.
" Gonzalo Sastre Molina.
D. Pedro de Mercader Botill.
" Ricardo Soria Valero.
" Ignado Martín Rodríguez.
.. Rafael Salas Fernández.
SecciólJ' de DestinOs de Santa era ilI
Tenerife.
D. JerónitOO L10mpart ~labert.
" Julián Salón Cala[-:I1.
" Francisco Esteban Alonso.
" 'Miguel de Zayas BobadiUa.
" IMateo Palm~r Ciar.
" (:onstanc:o García Vinués.
" Jerónimo Sáinz Gralla.
" Gabriel ~f.esqu:da Veñy.
" José Palmer Moll.
" ,M.cdest<l López Clavo.
CGllillo Bfllhf'f'QCGI (BtÜ#tJrn).
D. Francisco~Alo~.
" Miguel de Zay.. BobadiUa.
.. illateo Palmer CIar.
.. ] er6nimo Siiz Gnl1a.
.. yabrlel Mesquida. Vf!A'1.
Fortal,. lA MpltJ.
D. ConstlUlcio G1lrela VJnu4••
" ]er6nimo Sl.lz Gra;}!a.
" Francisco Rodrlguez Martln Fer-
aández.
" Jaté Palmer Mol!.
D. Manuel Garcla Lastra.
.. Francisco Mira Monerrl.
lO Emilio Figueroa PermuTo
.. Ricardo Ba1aca Navarro.
" José Pérez Navau.
" Ram6n Mucientes Durb.
.. Fernando Caíer,) Eacobar.
" Julio Verdla Maceiru.
lO Antonio Diaz A~fa.
.. Carlos Adanero Va1i~
.. Obdulio Cancio G6me..
Secci6,. de Desttltos d, la OCflK'G divi-
$i6ft..
D. Luciano Olamorro Aivarez
D. Luciano Otamorro Alvarez del
Manzano.
.. Santiago Lario y Diez de Beni-
to.
" Mario Méndez Vigo y Bernaldo
de Quirós.
.. IIXlefonso Ruiz Ta'Piador Guadalu-
dalupe.
" José Lambarri Yanguas.
" Jesús Calero Escobar.
.. Fu\,gencio González GÓmez.
" Ignac:o Martín Rodríguez.
" Rafael Salas Fernández.
" :Modesto López Clavo.
Manzano.
.. Santiago Lario y Diez de Benito.
.. 'Mario Méndez Vigo y Bernaldo
de Quirós.
.. Ildefoso Ruiz Ta«>iador Guadalu-
'Pe.
.. " José Lambarri Yanguas.
" Pedro Fernández Vidal.
" Jesús Ca'lero Escobar.
" Rafael Salas Fernández.
" ObduI.:o Cancio G6anez.
" Modesto L6¡pez Clavo.
Escal6n ligtro dt la octaw divi.ri6,..
D. Emi1io Figueroa Permuy.
" Ricardo Balaca Navarro.
" José Pérez Navua.
" IRam6n Míucientes Durán.
.. Fernando Calero Escobar.
.. Fulgencio González G6mcz.
" Julio Verdla Maceiras.
" Antonio OIaz AlegrIa.
" Carlos ádanero Valiente.
.. Ignacio Martín Rodriguez.
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Batal16n Montaiía ,,'m. 8.
ULACION QUI: se· CITA
Teniente coronel
D. P·edro Virgili Saumell. ue la
segund~ Inspecci6-n general de In;..
tendeuc)a. a la st'g~U'da Cc:rnandan-
cia ¡primer Grupo. (V.)
COIIMUldlllltes
D. Ma'celo Roldán S;>1inas oC:' r
Hos!-,ital y Transportes Militar~s ce
Melilla, a la Subsecretaría de este
Ministerio. (V.)
D. Nicolás Martín Urbina, de la
Subsecretaría de est.~ Ministerio, al
Estab:ocimieDto Central de Inten-
dencia. (V.)
D. -Enriquoe Guixot Martinez, del
Parque de El Ferrol, al Pa.rque de
lntendencia de Cartagena. (V.)
D. Manuel González Díaz, ascen-
cido, del Y'arque de Intendencia de
, Melilla, al Ct'ntro de Movilizaci6'1
núm. 8 (Lérida). (F.) .
D. Enrique Zagcan'ini \Vestermeyer~
de la Jefatura de Transportes Mili-
tares de Zaragoza. y en comisi6n en
la Academia de l<1lfanterla, Caballe-
ría e Intendencia, al Hospital y
Transportes Militares de Melilla.
(V.)
D. José Juste de Santiago, de la
tercera Comandancia, primer Grupo,
a la Comandancia de trOlpas. de Me-
tilla. (V.)
D. J ()sé Pérez I ñigo Delgado, as-
c~did'()., de la tercera Inspecci6n ge-
_. 3. neral de Intende.n~i!'-J a disponible.
en la &éptima diVlÍ6ÍOn.
Capitanea
D. Angelmo Arias Car¡pintier, d'e
'disponible en Madrid y en comisi6n
en la Comandancia y Parque de Fe-
rrocarriles, al Depósito Central de
Remo·nta y Compra de ganado, con-
t:nu;¡n'lio además <en la citada co-
misión. (V.)
D. MariD Rueda y Pérez de la
Raya. de la primera Comandancia,
primer Grupo, al Sel"Vicio de Avía·
ci6u (p-en.m'!lU'la). (V.)
D. Maurido Garda Benito, del
LaboraJOOrio del Ejército (agregado),
al Servicio de Aviaci6n (P~nfnsula).
(V. y preferente.)
D. José Bisquerra Botinas, de la
Pagaduría de Haberes de la séptima
Div.ild6n, al SeTvlcio de Aviación
(Africa). (V.) ..
D.~ Juan E«éft Gonzalo, del La-
boratorio del Ejército, al H~J>Ítal
Militar de Málaga. (V.)
D. ,Maximino Pérez Fr-eire, de la
Pagaiduria de Haberell de la anta
DivilS<iÓIl. a la Com..andancia de In-
geni.eros de' Sevilla. (V.)
D. Alfredo Mur GUIe'l'ra, de. la pri-
mera Comatlldancia. primer Gropo,
a Tr8IMportea Militares de Barcelo-
<Ila. (V.)
D. Gonzalo Gonz'lez González, as·
cendid() :de la Subsecretaria de este
Ministerio, a la "¡unda In$fPeecl6D
genera! de rnten-dencia. (F.)
D. Fernando Veluco Militad, as-
cendido, de agregado al Estableci.
l\liento Central de Sanidad MHitar.
:AulA a la tercera Ins>pección general de
..ntendenci.a.. (F.l
,Ca~
D. Pedro Prats García.
" Eduardo León Lerdo.
.. Ramón Fortuny Truyors.
.. Luis Valero Coll.
.. Juan Miguel Vilar.
" Juan Izquierdo López Santa-Cruz.
trellMlte
D. Enrique del Pino Trigueros.
Nota.-No se cubre la ~acante .de
sUbalterno del regimiento núm. 4. que
figura en la relación inserta. a con-
tinuación de la orden de 4 del actual
(D. O. núm. 80). por haberse anun-
ciado la misma indebid'Bmene.





D. Salvador Jiménez Mora.
Batall6" de Caudcres Africtl óm. l.
D. José Pérez Puerto.
D. José Moreno d~ Vega.
" Juan Serra Planens.
Bata116" de Ametrall6dora.r "~m. l.
D. José Manglano Selva.
8atal16. di Ametrcdladonu ."'"":-'3-
D. Sebastián Cabrera Montes.
" Juan Colomer Luque.
Circular. Excmo. 'Sr.: He tenido
a bien disponer que ,1lQIi jMeI Y oli-
olale. de INT'EN·DENCIA que ·5.
¡uran >tu- la siguienlte relaci6n, pa.
sen a sefVi.T los deatlÍlnO& Q.ue en la
m1sma se lea setiala. incorporándOlle
con urgencia -101 deatÍlD.adO& a Afri·
ca.
Lo comunico a. V. -E. para au co-
nocimiento y cumpLimiAmto. Madrid.
:Z9 de abril de 1932.
Regimiento Carros nKIlI. 2.
D. Julio Couto Martinez.
" José Losada Vera.
" José Artero Soteras.
" Rafael de Pazos Buigas.
" Senén Ramírez Figueroa.
" Francisco Sánchez Mostazo.
" Enrique López Pért'%.
" Diego Guerrero Castro.
" Jerónimo Edo Pumareta.
D. Senén Ramírez Figueroa.
Sección Transmisiones de lo ugtlfida
media brigada de la primerQ de Mon-
faiiíl.
D. Apolinar Martínez Pérez.
" Bernardo Vicens Olivero
" Alfonso Oliveda Medrano.
" Ra.iael Fernández Goil.zílt1:.
" Gabriel Orgaz Bueno.
.. Olegario Vidal Díaz.
eentro de Movilización ,,'m. 9-
D. Vicente Cáceres de la PU~Dte.
" Antonio Marías de la Fuente.
" Mariano Royo Villanova Moratel!.
" Fernando Nieva Gallard.:>.
" Daniel Villanueva Murioz.
" Rafael Torres Martínez.
" Pedro Fernández Vidal.
D. Benito Rodríguez Vicente.
Centro de Movili=oción mi".; ss.
D. José Salto Garcia MargaDo.
.. ;Modesto L6pez Clavo.
Caja ,.tellda "",,- 9-
D. José Salto Garda Margallo.
.. Bernardo Lozano Pinar.
Centro de Movilización _fII. la.
TeJlientes
Sección de Ordenaru:o.t del Jli~
de ItI Gwrrw.
D. Luis Salvá Romeu.
" Angel Gonzá!ez Gilsanz.
.. Andrés Herrera llartin.
.. Juan Montiel Sánchez.
" Enrique Jimeno Ferrándi..
" Abd6n Villalain Kata.
~ Joaquín de los Ríos Porro.
" José García Moreiro. /
" Federico Meana Gannedo.
.. Francisco L6pez Roldán.
" Félix. López Marner.
.. Lucas L6pez Maasot.
" Luis Quiroga Nieto.
" Joaquín Farga Adell.
" Julio Gouto Martinl'lz.
" Rosendo Sánchez Ferrer.
" Manuel Villar Mufloz.
" Miguel Dlaz Martin.
" EduardoCar6n AI'cázar.
.. Manuel López L6¡pea.
" Sebastián Cabrera Mo.tel.
" Fernando Martínez Lópea.
" Juan Requena Ab&lla.
" Fernando Balb"s Aguado.
" .Ricardo López Caneedo.
ti Francilco Ruano BeltrAn.
ti Senén Ramlrez FíJUeroa.
" JOlé Luengo Campl.
" 'llanuel Freíxa Pujadu.
" Julio Masé Rabé.
" Adelaido Gorrochano V .
" Angel Bueno de Linar .
~ Centro de Movil~ió. Útil. ,.l D. Francisco Hernando Romero., "Antonio Villar Alvarei." Ramón Mola Vidal.
" Damián Coderch Gua1.
" Pedro Mercader Botill.
" Antonio Ibarra Montis.
" Pablo Ruiz AlT.aw-
" José García López.
" Daniel Villanueva Muñoz.
" Ramón Mucientes Durán.
" Fernando Calero Escobar.
" Bernardo Costell Medina.
" Antonio Díaz Alegría.
" Sixto Esteban Guerra.
" Ricardo Soria Valero..
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Capitanes
Hospital militar de A!álaga.
D. Nicolás El)ciso Amat.
D. Antonio GaTda GÓmez.
D. Julio L6pez Avalos.
D. Fernando Bauzade Soto.
D. Manuel Arias Zarza.
D. Ildefonso Aguado González.
D. Santos Santa. María González•.
D. Tomás Rojas del Castillo.
D. Rabel Navarro Nieto.
D. Antonio Meléndez de Machado.
ComandOMcia de Jngenieros de Sevilla
D. Antonio Bienzobas Mejl~s.
D. Rafael de Lafuente Patlño.
TrOMsportes Militares de BarCllona
D Anton-io Biehzobas Mejl.as.
D' Rafael Navarro Nieto.D: Rafael de Lafu.ente Patiño.
Comandancia d, blgcnilros d. \CINta
D. Antonio Garda GÓmez.
D. Julio· Ló¡>ez Ava.los.
D. SantOÍ!l Santa María González.
D. Emilio San Martl,o< Ca'sals'.
D. Rafael Navarro· N,ieto.
D. Rafael de Lafuente Patiño.
D. Antonio Meléndez de Macha·
do.
D. FranciSco Guerrero Areñaa.
D. Adrián Santos lúrtín.
Capitanea
Depósif.,o Central ce Rl1ftonta 1
-eo-Fa ¿e laru:ulo
D . José Aranguena Aranguena:..
D. Juan Solano Alvarez.
D. Tomás Rojas del Castillo.
D. Emili.o San MartÍll Casa.ls.
D. Rafael Navarro Nieto.
D. Fernando Velasco Matacás.
D. Anton~o Meléndez d'C Machado.
Servicio de Aviación
D. Consta.ntino Laorden Garcla.
D. José Aranguena Aranguena.
D. Juan Solano Alvarez.
D. Ildefon~o Ar,-u:vl0 González.
D. Tomás Rojas del Castillo.
D. Emilio San Martí·n Casals.
D. Rafacl Navarro Nieto.
D. I'h Sanz lIleira.
n. Rafael ele Ll[ucnte Patiño·
D. Fernanelv Vclasco Matacás.
D. Antenio :.1ell:ndez de Macha-
do.
D. Emiliano Gonzalo Vitoria..
D. Simeón )lartbl: Blázquez.
Hós-jitol 1 IT.,~rln Ide !Meli..,
COIIl8DaaadS
.Subseeretarie ~ est. .J/oostni.
D. Emiliano Gonzalo Vitoria.
D. Sime6n. Mart_ Blúquez.
D. Florentino Criado Sáez.
EstdJJlec_iltlÚJ ,C""r. de 1.tnt-
llftcM
Teniente coronel
D. José Pérez Noguera.
Relación de lbs jlefes y oficiales
que n·o .les ha correspond'i<!o oCUipar
ninguno d'e los dest,jnos llolicitados.
Sn!:altcrncs
D. Ondio P.ieTa AlmendáIliz, as- ;Establecimi.eDlto Central ~e IDlten-
cendido, del Parque de Melilla, al dencia (agregado), al Hospital- Mi-
Centro de Movilizaci6n núm. 16. litar de Pamplooa. (V.)
(Oviedo). (V.) D. Luis P~rez Iñ4ltfo Delgado, de
D. Eduardo Garda Rivera, aseen- 1M Oficinas de Intendencia de la
dido, de Traonsportes 1IIJilita.res de séptima División, al Hospital y
:Madrid, a la Jefatura de los Ser- Tra,nsportes Militares de Bilbao. (V.)
vicios de Intendencia de Baleares. D. José del Río Femández, de la
(F.) Fábrica de Pólvoras de Granada, a
D. José Martín Mati9cal, ascendi- la tercera Comandancia primer Gru-
do, del Hospital y TranSl(>ortes de tpo. (F.)
Bilbao, a la Jefatura de los Servi- D. Frnncisco Nogués Mezquita,
cios de Intendeocia de Baleares. (F.) de la. Comandancia de Intendencia
D. Emilio S&lJlI)erio Ruiz, aseen- de Ceuta (agregado), al Parque de
dj.do, del Hospital de Urgencia de Melilla. (V. y preferente.)
Madrid, a la J¿atura. de los Servi- D. José María Argiles Femández,
cios de In~iade Canarias. (F.) del Hospita1Milita:fl de ~roIna, al
D. Antonio Meléndez de Machado,· Establecimiento de Cría Caballar de
asc-endido, del Hoopital Militar de Larache. (V.)
PamplOoIla, a la Págaduría de Ha- D. Alfredo Amador Díaz, de la
beres de Canarias. (F.) Coo:nandancia d~ Tropas de Ceuta
D. Juan TlKtela Pérez, de la Fá- (agregado), a' los Se'Ilvicios de In-
brica de Pólvoras de Murcia, a la tendencia de Arcilla, (V.)
Comandancia -Militar de 'Ganari36. D. Alfonso Llorente G6mez-Cazo,
(F.) del Parque de Burgos (agregado),
D. Juan Amador Díaz, de la Mehal- al mi6IIlo de plantilla. (V.) y orden
Ja Jalifiana de Gomara núm. 4, a, 12 de lIloviembre de 19,311 (D. O. nú-
la ;Co.manda.JWia de Ingenieros de I mero 255).
Ceuta. (V.). . 1 D. Alfredo García Constante, de
D: ~ntomo Sanz Nelfa, ~~l Est~-: la primera Inspecci6n general de
b.leClmlento Central de ::;amdad MJ-I Intendencia (agregado), a la misma
litar; al· Parque de Me1J 11 a. (V.) I de plantilla. (V.) y orden de 12 de
D. Te~di!o 11uro Va!.mased~, de! n1>viembre de IQ31 (D. O. núm. 255.)
las OficlD3s IntendenCia pnmera, D. Manuel Belmoote Diaz, de las
Di~i~ión! a l~ Sub~reta~l.a de este Oficinas Inten.dencia. séptima Di.vi-
Mll11sterll': (~. y ree:ficaclOn.) Isi6n (:tg'regado), al mismo destmo
D..~utICJullano .Esc~.~ero Herrero,: de plantilla (V.) y orden circular de
de la ComandanCia MILtar de Can~- '12 de noviembre d~ 1931 (D. O. nú-
r;a~. a I?s O:lci~a~ .de IntendenCIa mero 255.)
de la. ,pnmera Dlv.¡slón. (V. y rec-¡ D. Nicolás Martíncz Sánchrz AI-
tdieac¡ón.) ,or.rnoz, de la Pag-aduría de Haberes
j de la sexta D: visi<'in, a la Jefatura
I d~ Transportes Militares de Burgos
D Raf:lrl González Hernández, dc: lag-r(·gac1n). para los .. S~rvicios de
1 S· 1· 'ctarí d este Min:sterio a'lm'lla Jefatura en la plaza de San-a u ¡,ro . :1.~. . tander(aR"rega·do), a la ml·sma de p};¡ntllla . .
(V) Y erd.en circular de 12 dc no-I D. Ang-el Escolar Ah.n~ndres, de
vie'mbre de 1931 (D. O. mím. 255). la Jefa~ura de los. SerVICIOS de In-
D. Flore!lcio Aznar Fer·nández,: tendenCia de Cananas, a la ~a~~u­
del Hoslpital M.ilitar de Granada, al ¡ ría de Haberes de la sexta DIVISIón.
Depósito Central de Remonta y Com- (V.)
pra de ganado. (V.) D. Manuel M~dej6n Pérez, de la
D. José Mardn Blázquez, de 10iS Fábrica d~ Armas de Oviedo· (agre-
Servicloi; de Artillería e Ingenieros ¡.;a.d?), a la J~fat~ra de Transportes
de Lara-che, al Dep6sito Central de MIlItares dt; ~oruna (agregado). ¡pa·
Remomta y Com~a de ganado. (V.) ra los &erVIClOS d~ aquella Jefatura
D. Cayetano Ruiz Cuadros, de la en la pl~za de <?'VI.edO. .
primera lnapección general. d·e In- D. LU1$ Canelo Arlegul, d~l E$t~­
t.e.ndencia. al Ho.spital 'Militar de blecimiento C~ntral de. IntendenCiaUrgenc~ de Madrid..(V.) (agregado), a Iguail destm()o de ¡plan-
D. Aureliap.o PareJo García, ~e tIlla.
'Transportes Militar.es de MadrId D. Julio Tonez Aizcorbe, del Esta-
(agregado), al mismo dest1no de blecim.iellto Central de Intendencia
¡plantilla. (V. Y orden cin:ular de 12 (ag~glLdJo), a igual destino de plan-
die noviembre de 1931 (D. O. númc- tilla:. .
ro :355.)
D. Antonio G6mer Lópoez, d~. la
Fábrica . de . Artillería de SeVilla
(agregado), a eventualidadell y Ser-
v.ici.os de 1n·tenJCi-encia de Toledo.
(V.) .
D JOlsé Lázaro ]urlLdo, del Par·
qne . de Burgo·s, al H o'lllPi tal Militar
d-e Granada. (V.)
D Robrrto F.ern'ndez Pardo deCe'¡~ de la Je.fatura de los Servi- S~[/I/4lda Comandancia d~ lK~tndC'n.
cios- 'de Intendencia. de Balear·es, a cia, primlr ,grupo
la. Pagadu'da de Haberes de la s·exta
Divil>i6n. (V.)
.. D. Luis d-e Sa.ntiago Sánchez, del
D. O. Il'IÍm. 10:1 1 de mayo de 1932
D. Joaquín. de Le6n Ll<Jpis.
D. Luis Arena& Llanderal.
D. Alejandro Cuerda. Santana.
D. Marino Vizcafno Romero.
D. Aurelio Amnguena Aranguena.
Hos-jital Y T'aKsportes d, Bilbao
D. Anto.nio RQII1'CTo Fernández.
D. Fed'erico Olavarrla Bragado.
D. Federico de Carlo!! Landazuri.
D. Manuel Vázquez Parra.
D. Joaquf,n, de León Llopis.
D. Luis Arena6 LlandeTal.
D. Alejandro Cuerda Santana.
D. :Marino Vizcaíno Romero.
Pargue iile '!",tenilencia ~e Melilla
Establecimiento de C,ia eaballar de
La,ache
Veterinarioe prlmlll'08
D. F,rancisoo 'Menchén Chacón)
del Establecimiento Central de Sa-
nidad Militar, agregado, al primer
Gru:po de la primera C<Jmandancia
de Sanidad Militar. (V.)
D. Manuel Estévez 'Martín, de la.
Jefatura de los Servici05 Veterina-
rios de la cuarta División orgánica.
al regimi.ento ¡de Artillería ligera
núm. 7. (V.)
D. Francisco Lope Ondi, del regi-
miento de Artillería de Montaña nú-
mero 2, al de Artillería ligera núme-
ro 9. (V.)
D. Pedro Carda Gómez, de dispo-
nible en la primera División, a la
S~ci6n' ~6vil de la primera Briga-
da de Montaña. (F.)
D. Vicente Calleja Bastante, dis-
pon·ihle en la primem División, al
tercer Grupo d~ la pr:mcra Coman-
dancia ce S;'lnit!:1d Mi:it;¡r. (F.)
D. Carm'elQ \Grncia Estcl1a, del
primer Grupo rl~ la tercera Coman-
danda cl~ Int.<'r.<!cncia, 4l~.cendido,
a la cuarta md;a Brigada de Mon-
tafia. Ir \
D Euic:.do Fer·13p.oez ~.1;;rtínez,
del bata116n Cap.dores d:, A!rica nú-
mero ~, a~('E:·ndido. a la segunda me-
dia Brigada de Montaña... IF.)
D. Edmundo Ferrer Iháñez, de la
quinta Brigada de Infantería, as{;en-
dido, al re~i:niento de Cabal'l'ría lIlÚ·
mero 4. (F ) .
D. Mat~" MadridejO'S Villegas,
del Dep6s:tv 'de Recría y Doma de
Jelez, astf'll,rdo, a la Jehtnra de
los Servicios Veterinarios de la se-
yunila DI\.isió:. crgánÍ<:a. (F.)
D. EmiliQ Garda de BIas, de la
Secci6n Móvil ,de Evacuación Vete-
rinaria núm. 7, ascendidQ, a la Je-
fatura de ¡r)~ S'!'~vicios Ve erinal,.)s
de la séptimá División orgánica. (F.)
VeteriDarlos· mayores
D. Félix Sánchez Hemánüez. de
la Jefatura de los Servicios Veteri-
narrios de la segunda División orgá-
nica, a la misma en plaza de 6Upe~
riar categoría.
D. Tomás Carcla' Cuenca y Sas-
tre. de disponible Cb la Circunscrip-
ción Occidental, a la Jebtura de 1<X'l
Servici06 Veterinamo& de Canarias.
(F.)
JtELACIO)l QUE U CITA
Veterinarios legundOl
D. Miguel Tormo Pascu.a, del Gru-
po de Regulares Indígenas de M-eli··
na núm. 2) al bata1J6n· de Zapadorelo
Mina.d,ores núm. 3. (V.)
D. Primitivo Sarmien'to Ramos,
de las Intervencion<C'S de GOII1ara·
Xauen, al regim,i·ento de Artillería a'
caballo. (V.l
D. Valentín de Benit·o Ortega, de
las Intervenciones de Gomara-Xauen,
al reR'imi'ento d'e Artillería a caLa·
110. (V.)
D. Francisco Serrano S&nchez, del
Tercio, a la Jefatura de ros Servi-












Manuel J iménez Muñoz.
Federico Olavarría Bragado.
Feder.ico de Carlos Landazuri.


















D. Manuel Ruiz L6pez.· .
D. Fedcrico de ,..Carlos Landazun.
D. Joaquín de León Llopis.
D. Alejandro Cuerda Santana.
D. Antonio HerrNO Caballero.
D. Aure1io Aranguena Aranguena.
Servicios de Intendencia de A'cíla
D. Gonzalo Fernáneez Aragonés.
D. Guillermo Pezzi Barracas.
D. Manuel Ruiz L6pez.
D. Fr'rnando López Arná:z. .
D. Federico (le Carlos LandazuT'l.
D. Manuel Vázquez Parra.
D. Alejandro Cuerda Santana.
D. Marino Viztafno Romero.
Madrid) 29 de abril de 1932.-Aza-
ña.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi·
ciales del CueIlPo de VETERINA-
RIA MILITAR compren4·úlIos en la
sigu~ente relación, qu'e principia con
D. Félix Sá.n<:hez Hemándoez y ter-
mina con D. Frandsco Serralll.O Sán.-
chez, ¡pas.en a llervit' el destino qu.e
en la misma se les sefiala, publa-
cándo&e a c011itinuad,ón la r,elación
de .los Eloliciltautes a los de.stinlO& que
$le adjudican) ~'Ón lo< dispuesto en
la. órdenes. cir·culares de 4 y 13 de
mayo de 1931 (D. O. núm•. C)8 y
106).
Lo comunico a V. E. pua IU 00-
Illocimiento y cumpUmiento. Madrid,








Federico .~ Carl06 Landaz~ri.
Manuel Vázquez Parra. Señor...
I
Parque de 1,ttendencia de Melilla
D. Emilio Jerez Guama.
D. Carlos Lorenzo Virall~.
D. Jesús Ruiz Hemúdez.
D. Rafael Mora Gutiémez.
D. Salvador Delgado Guerrero..
D. Nicolás Enciso Amat.
D. Julio López Ava.los.
D. José Hernando NavaI'l'o.
D. Manuel Arias Zarza.
D. Santos Santa Maria Gonzilez.
Tenieatee
1Íepósito e_ral de ReMInIúJ y
¡;o_'Pa de ganado
D. Fernando Lópe~ Uruñuela.
D. Lorenzo Niño AstudiITo.
D. P-edro del Castillo y Gutiérrez
de Quijano.
D. Federico de Carlos Landazuri.
D. Joaquín de Le6n Llopis.
D. Antonio Herrero Caballero.
D. Antonio Riv3IS Núñez.
D. Vicente Razueros Hernández.
D. Aurelio Aranguena Aranguena.
Hospital milita, de urgencia, Madrid
D. ]{)sé Bosml'<iiano Toril.
D. Gonzalo Femándoez AragOlIlét.
D. Jesús Balbás Torcida.
D. Miguel AIOlIlso Quesada.
D. Guillermo l'ezzi Harracas.
D. Fernando López Arn:lJiz.
D. l.o,enzo Niño Astudilll
D. Pedro del Castillo y Gutiérrez
de QU:P!lo.
D. F r rn:¡n,cJo Arias Car;pintier.
D .. Federico (;(' C;¡rlcs Landazuri.
D. Manuel V:izquez Parra.
D. Jc;¡quín <:·e León Llo.pis.
D. Antcn:o· Herrero Caballero.
D. Antcn:o H:vas Núñez.
D. Vicente R;¡zuero.s Rernán.dez.
D. M?rina V:zcaíno Romero.
D. Aurelio Aranguena Aranguena.
Hospital militar de Granada
D. Gonzalo Fernández Aragonés.
D. José del Río Fernánd,ez.
D. Guillermo P,ezzi Barracas.
D. ]O'Sé Torres Muller.
D. Fernando López Arnáiz.
D. LON,nzo Niño Astudillo.
D. Pedro del Castillo y Gutiérrez
de Quijano.
D. Federico Olavarda B11llgado.
D. Fernando Arias Carpintier. .
D. Federico de Carlos Landazuri.
D. Manuel Vázquez Parra.
D. Joaquín de Le6n Llopis.
D. Luis Arenas Llal1lderal.
D. Alejandro Cuerda Santana.
D. Antonio Rerr'ero C.aballero.
D. Marino Vizcaíno Romero.
D. Ramón Castilla Pérez.
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RESERVA
OBREROS FILIADOS
Excmo. Sr: He tenido a bien dispo-
ner pase a sltuadón de reserva, por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria eJ
dla 22 del mes atilual, con srregl0 111
lo di..,uesto en la ley de 29 de Junio
de 1918 (C. L. núm. 169), el capltlo
de ese Cuerpo, con d~stlno en la Co-
mandancia de Lugo, D. Samuel Bar-
tolomé Casuso, con el sueldo de
56"SO pesetas mensuales, mb la pen-
sión de So Pesetas por la Cruz de 1.
Militar Orden de San Hermenegil'do,
o sean 61::i5O, abonables a partir de
pri:mero de mayo próximo, por la De-
legación de Hacienda de Santand.er, por
fijar su residencia en dicha capital.
Sefior General d'e la primera Divi-
'e.i6n or,g'-ndca.
Señores General" de la sexta Divi-
si6tl org4Dica e Interventor ge-
neral del Ejército.
Se:f,cr Director general de Carabi-
neros.
Se50r General de la quinta división
orgánica.
Excmo. Sr.: Habiendo terminado
con aprovecharnieDto y aprobado en
el Centro de Transmisioo.es y Estu-
dios Tácticoa <le Ingenieros el Curso
diel obrerOoS filiados. anunciado por
orden Ministerial de 18 de diciembre
de. 1930 (D. O. núm. 287), el cabo
del regimienro núm. 24 de Infante-
Tia, Domingo Rino Pingarr6n) el
que según informes Milll.Ísteriales de
8 de diciembre del afio pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 273) y 17 de mar-
zo pr6ximo pasado (D. O. núm. 64).
caus6 baja y alta nuevamente en di-
cho CUf&(), he tenido a bien nombrar-
le tal obrero filiado <le INGENIE-
ROS en armonía con lo diSlPuesto
en el artículo 17 del Reglamento
aprobado por orden Ministerial die
19 de noviembre de 1925 (C. L. nl1-
mero 376) y circular de 1 5 d~. diciem-
bre último (D. O. o.l1m. 283), de-
biendo caUNor baja en el Cuerpo de
q.ue procede y alta leD el titado
Centro.
Lo comunico a. V. E. para su co-
',nacimiento y ¡efectos. Madrid, 30
de abril de 19313.
AZAÑA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el car31binero de la Coman-
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dil5lpOner que las clases que
figuran en la siguiente relación, pa-
sen des'tinadas a 1M CUeI1POS que en
la mi$1Da se. expresan, causando allta
y baja en 'la pr6xima. revista de co-
mi.rio.
Lo comunico a V. E. ,para. su co-
nocimiento y cumaJli,miento. Madrid,
30 de abril de 1932 •
Sel'ior Director general de Carabineros.
Sel'iores Generales de la segunda y
cuarta divisiones orgánicas.
:uLACION Qoz SB CITA .
Maestro de banda, D. F~la: Pain
Pefie', del batallón de Cazadores de
Africa núm. 1, a,l ídem. íd. al1m. 2.
e a b o de tambore., FraJlcieco
Guill~n Vélasco, del batlll116n de Ca-
zad~res de Afriea n.wn. r) 11'1 ídem
klem nl1m. 2.
Cabo de cornew) Diera Pérez Pé-
rez, del batallón de Ca2:adores de
Africa n6m. 1, al ídem fd'. n'l1m.2.
Catbo de tamborN, An'tonio Tormo
]u.rado) del batalldn de Cazadore. doe
Alfrica I111m. 2, al íd'em íd. n'l1m. l.
Cabo de cornetas, Benigno lsOellÍal
Olemente, del bata.lI&1 de Cuadorel
de Afif.ica nl1m. 2, aa fdem Id'. ntS-
mero l.
M'adrid) 30 de a.br~l \de 1Q3~.­
Azafia.
: IExcm0. Sr: He tenido a bien dis-
poner que la relación in~rta a conti-
nuación de la orden circular de :15 del
méS actual (D. O. núm. 97), por la que
se dispone el cambio de destino de va-
rios jefes y oficiales de CARABINE-
ROS, se entienda rectificada respecto
al carácter del destino forzoso de Bar-
celona a Algeciras, del capitán de di-
cho Cuerpo, D. Julio Gutiérrea Maro-
nez, es el de voluntario.
'Lo comunico a V. E. para su 0000-
cimiento y cum:plimiento. Madrid, .28
de abril de 1932.
Serior Jefe Superior de las Fuerzas mi-
litares de Marruecos.
Señores General de la sexta división
orgánica' e Interventor general de
Guerra.
Regi.wu·etsto de A rfillerÚJ a caballo
Veterinarios segundos
Batallón de Za'lador,s Minador,s
número 3
Regimiento de Artillería ligera nú-
mero 9
D. Mi~uel Tormo Pascua.
., Primitivo Sarmiento Ramos.
-Regimiento de Artillería ligera nú'
mero 7
D. Francisco Menchén Chacón.
.. F~ap.cis2o Centrich Nua:art·
» Pedro Cmda GÓmez.
» Vicente Calleja Bastante.
» Melquiades Asensio Campa,no.
» Edmundo Ferrer Ibáñez.
• :'Iateo 1Iadri<l.ejos Villegas.
D. Francisco LClpe Ondi.
» Carmelo Gracia Estella.




Excmo. Sr: Visto el elCl'ito que el
Auditor de Guerra de esas F·uerzu, di-
rigió a este Ministerio en 6 del mes ac-
tual, en e1911~ propone que el capitán de
INF~A, D. Teodoro de San
:Román Fernández, dutinado por orden
de 31 de marzo último (D. O. núme-
ro 11), al batallón e:iclista, '1 que de.-
empeftaba con anterioridad el cal'lO de
Juez permanente de causu de T.etuln,
continúe ejerciendo en comisión aque-
llas funciones, Interln se designe por
virtud del oportuno concUllO anunciado
al efecto, el que naya de desempeftarlal
en ,propiedad, he resuelto acceder a 10
tollcltado, en analog!.a con 10 pre'Yeni-
do en el artIculo diez del Reglamento
a.probado po'r orden de IX de ;unlo de
IS>I9 (C. L. núm. 232)·
Lo comunico a V. E. para IU COIlo-
D. Manud Estévez Martín.
» Román Luera Puente.
» Edmundo Ferrer Ibáñez.
:,i
D. Primitivo Sarmiento Ramos.
» Va.lentín de Benito Ortega.
1) Ant()ll110 Tomás Saldaña.
» l$lidro G61D1eZ del Campo Ramírez
1) José Suárez Rabanal.
» Luis de la Plaza Romero.
¡,!atNra d, los Servicios Veterinarios
d, la tercera /)i'llisitJn orgánica
D. Fran'CÍsco Serrano Sánchez..
, Madri<l. , 29 de abril de 1932.-
Azafia.
Relaci6n de los solicitantes a los cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 1dancia de Huesca, Pedro Pérez ~ue-
destinos quP. se adjudican. de abril de 1932. ra, he tenido a bien concederle 28-
días de licencia po-r a6untos pro.pioa
AuiA para Oloron (Francia), con arreglo
a lo dispuesto en. la orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co-
nodmiento y cl1BJl,plimiento. 1tladrid."
21S de abril de 1932.
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ULACIOK QUE 8~ CITA
So1dIldo.
BIJ/Idido ,1 Ululo In al di mdr_ di
!soa,
Nica.lo Bernal Encabo•
Jeté MarIa Bobes Alvarez.
Evarilto Carbal1eira I..OPez,
Inocente de Cáceres OuIróI.
Herminio Escarda González.
] esús Escudero González.
Jes~s Fernández de Arroyave.
Juan Fernández del Pozo.
,Go!lzalo Fernández Soto.
LUl8 Fernández Garcia.
Sefior General de la séptima división
orgánica.
Sefiores General de la cuarta divi-
aión orpnica y Director de la Aca.-
demia de Artilterla e Ingenierol.
MEQANlCOS DE AVlA.CION .
-
SeIlor...
Señor General de la séptima división
orgánica.
Sf!ñores General de la primera división
orgánica y Director de la Academia
de Artillería e Ingenieros.
Excmo. Sr: He tenido a bien con-
ceder un mes de licencia por enfermo
para Alcover (Tarragona), al alumno
de ARTILLElRlIA de la Academia de
Artillería e Ingenieros, D. Joaquín Ca-
talá Virgili, la que empezará a con-
társele a partir de la fecha en que se
ausente del centro mencionado.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid ~
de abril de 19,33.
fermo para Navalmoral de la Mata
(Cáceres), al alférez-alumno de IN-
GENIEROS, D. José Marcos dd
Fresno, la que empezará a contársele
a partir de la fecha en que se ausente
del Centro a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cu~limiento. Madrid, 27
de abril de 1932.
Excmo. Sr.: Habiendo tenninado sus
estudios los alumnos de la 15 promo-
ción de la Escuela de Mecánicos de
AVtIACION, que se expresan en la
relación que a contiunación se inaerta,
'1 .que comienza con el I01dadO, Nica:'
lio Berual Encabo '1 termina CaD Juan
Pérez Vázquez, be tenido a bien dis-
poner se lea extienda el titulo corre.-
poDdfente, por haber obtenido la cali-
fiélci6n de ~roba<1o.
. 'Lo comunico a V. E. para .U COIlO-
címiento y cumplimiento. Madrid, :JI,)




COlUSIONES QUE SE CITAN
Al Estado Mayor de la segunoda
división Aérea francesa (París): co-
mandante de Infantería D. Rafael Mar-
tÍnez Esteve; duración de esta comi-
s:ón, seis meses.
Al regimiento de bombardeo noc-
turno núm. :l2 (Chartres): capitán de
Infantería D. Luis Navarro Garniea.
A la Escuela de A'Vord: caJpitán de
Caballería D. José Lacalle Larraga,
curso de dos meses de duración, y
al regimiento de caza núm. 3 (Cha-
teauroux): capitán de Ca,ballería don
Alejandro Manso de Zúñiga; dura-
ción, seis meses.
Madrid, 29 de abril de 1932·-
Azaña.
Circular. Ex.-emo. Sr.: He tenido
a. bien diS\lOner marchen a Francia,
en comisión del serv¡cio, el coman-
dante de ARJTILLERIA D. José
Fuentes y capitanes de la misma Ar-
ma D. Pedro Romero y. D. Carlos
Talboada, para que asistan al Curso
de Información Artillera que se des-
arrollará en Mai11y, VersalIes y Va.1-
dahen, a partir del día primero de
mayo, durando esta comisión sesen-
ta y tres días, pudiendo en este tiem-
po arnlpliar el viaje a Suiza e Italia.
Los jefet y oficia1es citados tendrán
dereobo a las dietas y viiticos re·
glamentarios, cuyo im.'porte, &SI como
los gastos decscolaridad, 10 serin
con cargo al caapltulo 33, articulo le-
gundo de b ,pretupuesotos vigentes,
y serán reclamados y abonados por
la Pagaduría Central, efectuando,
dentro del t~ritorio naciond, el via-
je por ferrocarril y cuenta del Es-
tado. '
Lo comunico a V. E. para .u co!
nacimiento y cumlplimiento. Madrid,
30 de abril de 1932.
C¡"cwliJ,.. Excmo. Sr. : Existiendo
una vacante de capítút en 101 SerYi-
vicios TaicOl (Laboratorio) de AVIA-
CION MILITAR, le anuncia el opor·
tuno concurso. Los del indicado em-
pleo y servicio que deseen tomar par-
te en él, promoverán IU. instancias,
en el pluo de diei dI.., en la forma
que determin.. la orden drcular de S
de QCtlilre ~ltimo (D. O. uám. 226),
a la que le dará exacto' cumplimiento.
/Lo comunico a V. E. para IU conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, ~o de
abrl1 de !$Ua.
Excmo. Sr: He tenido a bien con-





Sefíor Director g~era.l de Carabi.
neros.
Sefior GenerllJ d-e la octava divi.eWn
orgánica.
EX'Clllo. Sr. : He tenido a bien con-
ceder el retir-oo para Pontevedra', por
\1Ia'ber cumplido la edad reglamenta-
ria el día 29 del mes actual, al tenien-
t.e de CARABINEROS, cOn destino
-en la Comandancia de Pontevedra,
D. Indal1eoio Fernández Alvarez, dis-
poniendo que, por fin del citado mee,
sea dado de baja en ea. Cuerpo a. que
peTtenece.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y CÚJIllPlimiento. Madrid
30 de abri'1 de 19~. '
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28
-de abril de 1932.
.señor Director general de Carabineros.
Señores 'Generales de !a sexta y octa-
va divis:ones orgánicas.
Circular. Ex>cmo. Sr.: He tenido
a bien disponer maroben a Francia~n comisión del se"icio, el 8ii'Uient~
Jele y oficiales del SeM'icio de AVIA-
ClaN, con los cometidos que a cada
un~ s~ sei\ala y por '1os plazos que
le IndIcan, quedando autorizados para
~ectuar vuelos en 101 a/paratol mi-
lItares franceses. El oficial que ha
de practicar en la Escuela de Avaro
disfrutará de 60 .peseta. oro en con-
c:e,pto de dietas, eHo es, las reglamen- Sellor•.•
arias, a las que se ~carán tu 're-
ducciones sucesivas que preceptúa el
regramento de unificación de dietas
d~ 18 de junio de 1924 CC. L. n6me-
lO 280); los demás, y con arreglo al
áecreto de 2 de marzo último
(D. O. núm. 53), .ólo tendrán de-
ftcho 'Por igual conctl)to, e-l· jefe, a
40 pesetas oro, y los restantes, a 30
Pesetas oro, sin fas indicadas recluc-
·ciones. Todos percibirán los viáticos
reglamentarios y 1. gratificación co-
rre~ondiente a las horas de vuelo y
~a;arán por cuenta del Estado en te·
. rrltorio nacional. El importe de las
dIetas y viiticos le cargará al ca.pl.
tulo .31, artlculo primero del vigente
presupuesto, y lal horal de vuelo, al
. Clipltulo 41 del mÍlmo. La fecha de
<~mienzo de estas comisiones, será
. dla 5 de mayo próximo. Seflor...
, . Lo comunico a V. E. para su co-
;bOclmiento y cUmlj)limiento. Madrid, ,




















Eustasio Revuelto del Río.
Antonio Rodríguez Muñoz.










Eduardo de la Quintana.
'Ricardo Sáncbez Quir6s.
Juan Pérez Vázquez.
l&adrid, 29 de abril de1~
•••
••.R.I." ....._.....
SUELDOS, HABERlES Y GRATI·
FICACIONES
Circtlltw. Exc:mo. Sr.: Como ...
pliación a la orden d. 23 de mano
pr6ximo paslldo (D. O. 1l6sa. 12), he
tenido a bieJl diJponer qae 101 laltos
de material de escritorio ",. le· ...•
Jklen por' los habiUtactos-pereept¡orel •
flUe se rdie:re.a pArrafo teteero, lean
sufrqados con cariO al DlI~teria1 ele
la P41ra~ de Haberes de la cIiW·
• por lo que trlmmra1mesde ....
'~ a ~ el .,:Ifdo del que c;ouide-
rea eltrietamente oecesario, PI . .,
será remitido por la misma.
Oue: los lUto. que ocuione 1& re-
clamaci6n 'y abono de haberes al ov-
tonal comprendido en el pbrafo tepII-
do de esta orden sean .atisfecbos con
cargo a 181 consignaciooe. para ma.
rial de los Centros y depeudeoci.. ·que
hacen la reclamaci6n.
Que la Pacadurla de Hat.res ,ira-
rá mensualmente, por mediaci6n de la
B4nca privada u otro medio de redu·
cldo p.to, a tos repre.ent.ulte. que
cita el párrafo cuarto de la citada eli..
pOlici6n, el importe liquido de 10. ele-
vengos que coreflPOndan al penabal que
representan, remitiindole Igualmente
toda la doculllentaci6n necesaria para
efectuar los paloS, que ser' de~uelta
a la Plladarla una vel cumptlmen-
tados 10. preceptos reglamentarfu, en
el plalO máximo de cinco dial, bajo
la más estrecha responsabi1idad de di-
cho representante.
Lo comunicol a V. E. para su conocl·
1 de mayo de 1932




Dlreeelt. ' •••nl •• &anal......
INGRESOS
Circular. Excmo. Sr.: Reuniend:J la!
condiciones prevenidas para servir en
este Instituto, los individuos que 10 te-
nían solicitado y figuran en la siguien-
te relación que empieza con Tomás
Vega Araujo y tenni,. con Nemesio
Coba Portillo, he acordado concederles
ingreso en el mismo, con destino a la
Comandancia que a cada uno se le se-
ñala; debiendo tener presente los je-
fes de los respectivos Cuerpos, para los
efectos de alta y baja, lo mandado en
orden de 31 de enero de 1895 (C. L. nú-
mero 34).
Madrid, ~ de abril de IgJa.-.El Di·
rector general, Josl StJftjwj(}.
Excmos. Seftores...
ULACIOIf gua • C1TA
Al'.. c~,. ... '1' .••d.1"1___
Calla, Tomás Vera Araujo, del di-
sueita regimiento Infanterfa, Zamora
8, a la Col1llQSncia de A1aeciru.
Otro, M.nel Talaya Zamora, del, di-
suelto retrimiento Infanteria, P~tma 61,
a la Com8Ddancia de Baleares.
Otro, Jalé Maria Vep SamartiDo,
del diauelt10 J4egimiento 'IJÚaIlteda 4, a
.la ComaPdancia de Baleara.
Soldado, Teodol'O tR6suefto &,ero.
del disuelto bat8ilón lrl~talia ... a la
Comandancia de S.lamanca.
Otro, D. Femudo Saltos Elquirol,
del regimiento Infanterla 33, • la Ca-
mandancia de Baleares.
Paisano, Francisco Martln López, re-
side en Alicante, Velbquez, 31, a la
Comandaocla de Balores.
Otro, D. Joaquln Plana~ Ltcbet, re-
side en El Eacoria,l (Cole¡ios del Cuera
po), a la Comat1dancia de Barcelo-
na. (*)
Otro, Eureaio A.1vare& Guerrero, re-
side ea esta capitaJ, Andrá Mellado;
,.s, a la eom.ndaucia de Enepona.
Sargento, Rabel Romero AlacallCla,
del diaueltorqia¡.iento IDfaatJerla, Gua-
dalajara ao, a la Conlpde,ncia de 'fa-
rr&lona.
. Otro. Sebutián MuIIioz Recio, del
disuelto regimiento IobnterlJ, Alava
!6. a la Q)maDda•. de Eitlepona.
Otro. AndllÚ L6pes Cortina, del di-
suelto bata11~ Montilla 5t a la. Co-
mandancia de Ba·learu.
Otro, Francllco Blanco Pirel, del cH-
luelto regimiento Infanterl., Toledo 3,111.
a la Comandancia de Cádiz.
Otro, Bartolo~ Baacul'lana Fernán.
dez, del dl.suelto regimiento Infanterla.
~av¡a 48, a I-. Coaa!lldancia de Alge-
clras.
Otro, Carlos Nieto Viceme, del di-
suelto .rc:aitlÚcm.o Imantena, Tarraaou
78, a la Comapr1'1ncioa de Algeciras.
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Otro, Bernardo Pascual Fidalg"l, det
disuelto regimiento Infantería, Toledo
35, a la Comandancia de Algeciras.
Otro, Gregorio Fernández Rivera, del
disuelto regimiento Infantería, Graveü-
na 41, a la Comandancia de Algeciras.
Otro, Manuel Nieto Fernández, del
disuelto regimiento Infantería, Toledo
35, a la Comandancia de Algeciras.
Otro, Juan Ramón Hernández Yat.--
co, del disuelto regimiento Infantería,
Valladolid 74. a la Comandancia de
Algeciras.
Ptro, José Méndez Marqués, del di-
suelto regimiento Húsares Pavía ¡o,
Caballeria, a la Comandancia de Al-
geciras.
Otro, José Alfunso España, del re-
ginúento Infantería 17, a la Coman-
dancia de Algeciras.
Otro, Ricardo Portabales González,
Gcl disuelto batallón Montaña, Mérida
3, a la Comandancia de Algeciras.
Cabo, Pío GonzáJez Márquez, del
Centro Movilización Resern a, a la
Comandancia de A1¡¡eciru.
Otro, BIas Simal Martín, de la Caja
Rtcluta, Ssntander .p, a la Coman-
dancia de Figueru.
Otro, Francisco Sirnela Benftez, del
disuelto regimiento Mixto, Artillerla de
Melilla, a la Comandancia de Estepona.
Otro, 'Miguel Femenia Carratali, del
disuelto l'f&imlento Infanterla ... a la
ComandaDcia ... AI¡eciru.
Otro, Eleuterio PaJacioI Oaver, elel
disuelto batal16a lrlontala. La Palma.
8, a la Comandancia de AJpciras•
Otro, Manuel 'Baron! Suárez, del di-
suelto regimiento Lanceros de ViIIlWi-
cia., sexto de CabaUerla, a la Coman·
de Algecira•.
Otro, Serafin RodrIguez Fraga, del
disuelto regimiento IDfllllterfa, Murc~
31, a la Comandancia de AlIeciras.
Cabo tadxJres, Agustln Martmez To-
,rraIbo, deJ disuelto reaimiemo Infaa-
terla, San Marcial +1, a la Comaa·
dancia de AJcech..... .
Cabo, Claudio MonJes Boyero, del
disuelto regimiento Artillerla de pJá..
!la y Posición ... a la Comandancia de
Aageciras.
Corneta, Julio Molinero FerDiDdez,
de Aviación Militar, ElCuaGra I, a la
Comandancia de Al¡eciru.
IOtro, 'Dionisia Bodel6n Rodrigue,.
del disuelto regimiento Infanterla, Ta-
rragona 18, a, la ColDIDcIancia de Fi-
gueras.
So1clado, nesiderio Cuasante Pire,..
del dilUelto regimiento Infanterla, Va-
lencia 23 a la Comandancia de Alge-
ciru. .
Otro, ]OÑ Garcla Cápacete, del di-
suelto r~mientlO Infanterla, Granada
34. a la Comandancia de A!l,eclra••
,Yarinero de primera, Jeté Torre. Yi-
F1ana, de la Comandancia de Marina de
AUcante, a la Comalldancia de Balea-
r...
Cabo, D. Antonio L6pez Bu.tos, del
disuelto regimiento Infanterla 040, a la.
Comlf1dancia de Algecira•.
Paisano, Virginia Cabanero Ledesma.
reside en Vilveetre {Salamanc;,Jo a Ja
Comandancia de AIreeir., .
Otro, Z,carlas Hem·. Figueroa, ~
side en esta capitll! {Cuartel de
D. O. n'Ú•• la- 1 de mayo de 1932 3J3
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que se encuentren sepa1.'&dos de filas.
el d<K:11lMnto anterior y certificado de
estado civil, conducta. otro que acredi-
te su situación militar y cédula perso-
nal; los casados presentarán copia de
~stado civil de casamiento y certifica-
do de conducta de él y su esposa.
Los admitidos oomo carabineros de
mar, presentarán además de los.docu-
mentas que se citan anteriormente, el
nombramiento de mecánioo Naval.
Los señalados con asterisoos se les
destinan a las Comandancias que se in-
dican por corresponderles los beneficios
del párrafo segundO, regla 10 de la vi-
gente circular de tralJ1adoS:
Madrid, :z8 de abril de 19J2.-San-
jvrje.
, -~:
Cros), a la Comndancta de Tarra-
lona. ' .-. i '11
Soklado, D. José Sánchez Ocarla de
los Reyes, ckl regimiento Infanteria 31,
a la Comandancia de Algeciras.
Otro, D. Antonio Feria Obando, del
mismo, a la Comandancia de !ofa-
drid. (*)
Suboficial, D. Manuel &rmúdez ~.
too del disuelto batallón Montalía, Mé-
rida 3, a la Comandancia de A}geciras.
Sargento, Julián López García, del
disuelto regimiento Infanteria 76, a la
Comandancia de Algeciras.
Otro; Ullliano Sierra Dieguez, del
mismo, a la Comandancia de Algeci-
ras. 1" !, ¡' ".
Otro, Valentín Sanz López, del di-
suelto batallón Cuadores de Afric.l 13~
a la Comandancia de Algeciras.
Otro, Jorge hquierdo Toral, del di-
suelto regimiento Artilleria Ligera 16,
a la Comandancia de Baleares.
Cabo, Eduardo Pifia Fuentes, de Re-
gulares de Ceuta 3t a la. Comandancia
de Algeciru.
Otro, D1onisio Esteban Sanz, del di-
suelto batallón Cazadores de Afric:l ...
a la Comandancia de Algeciru.
Soldado, JosE Rianéa Molina. del di·
suelto regimiento bfanterla, Adav_ 56,
a la Comandancia de Algeciru.
Soldado, llarcas Ruia lI.arco, del
disuelto regimitllto Infamerla, Graveli·
nas 41, a la Comandancia de AIIe-
cira•.
Cabo, Nic:olú Arca. E'~n, del re·
rimiento CaIlaUerfa 10, a b Com.&Jt-
dancia .de Baleares. ~
Alt"" cOlldicioflGlu CfHIfO CtJf"ClbiMrol di
...
'Inscripto, GaiJí'iei More y Melia, de
la Comandancia de Marina, Mallorca,
Trozo de Akudia, a la eoa.adaDcla de
Gaip6zcoa. .
Cabo, FI'8DCÍICO Coca Vizcafno, de
la COlJ1)aftla de llar de llel\lla, a la
Comandancia' de AJpciru.
Otro, JOi4UI. ]alTe FoUt, del ftIlOt
"Dédalo", a 1& Comandancia de ItA-
turias.
Illarinero, ]0116 Cano Vela, .de tu
Brigadas de Marinería del Departamen-
to de Cádiz, a la Comandancia de
Huelva.
Otro, Pascual Tarí González, del
toIlledero 17, a la Comandancia de
Vizcaya.
Otro, José Pérez Hernández, del Ar-
senal l1e Cartagena, a la Comandan-
cia de Santander.
Otro, F~ncisco Caparr6s Lun:a, deol
contratorpedero "Osado", a la Co-
mandancia de Santander.
Otro, Ramón Fraguas González,
del Arsenal de Cartagena, a la Coman-
dancia de Santander.
Otro. Antonio Suárez Pérez, del va-
por u Dédalo", a la Comandancia de
Santander.
Otro, BaItasar Botella Rostell, del1---------------
acorazado ]. primero, a la Coman-
dancia de Santander.
.otro. Florentino Puentes Rey, del
Arsenal de Cartagena, a la COmandan-I--------~-----­
cia de Guipúzcoa.
Otro, José Luna de la Rosa, de b SOCIEDAD DE SOOORROS )(U-
Comandancia Marina de Cádiz, a la TUlOS .D;E INFANTERlA
Comandancia de Gaip6acoa.
Otro, Manuel Muftiz Alvarez, del re- ·Esta Junta DirectiYa, en circular
molcador "Ckople~, a la Comandan. ele 8 de eDUO '61timo. cumpliendo lo
cía de Vizcaya. clispueato •• el artIcalo octavo del re-
Otro, ]es6s Berm6dez T~, de la auento de ..ta Sociedad, ha l'emI·
&JVI"'A tid.o al AftD& un proyecto de I'ell&-
legunda Comandancia Militar IDllrltima mento. en el que la Ponencia que lo
de El Ferrol a la Comandancia de As- ha redactado ha ipclufdo cuntu ...
tarias. plracione., Id... e IndJcac:ionea le ha
Otro, Nemesio Cabo Portillo, de las formulado por loe aoc:iOl que. en lJ'aD
Brigadas de Reserns de Pontevedra mayorfa. aekJaroD la orientaci6n. que
"Trozo d~ !trarln", a la 9bmandan-, debla lqair... Y. como huta el pre-
cia de Asturi'a.. acnte, aun c:aaado .. mur crecida la
NOTA.-Los indíYiduo. compreocli. votación que .. ha realizado, no Dep,
dos en b re1llCi6n que antecede,',.. am embargo, el nWDero a cifra que
den presentarse a ter filiados en la Co- PDeda eoDSi4erane que C01llti~
mandancia de Carabinero. mAs prbi. opinión indubitable ele Jo. asociadoa,
ma' a,l punto en que residan, incol!POrú- esta Junta ...... edeU'4cfdamate •
dose a b unidad de de.tino prOYistos de 10lI Cuerpot, oqmÍIIDot, dePeadea-
aatorizaci6n militar que Je. facilitar6. el ciu, centrOl, entldaclea e Inclivlclaoe
jefe de 1& en que hQaa lido fi1ftc1ol. 16 tal 4lstfntd ttftaac101leS, que huta
Transcurrido el pluo de dos m_s .ora 110 haya exoreeado n ;arecer
desde la publicaci6n en este DwtIO On· hvorah1e o ecIftrtO al relerido pro-
erAL sin que los acSmitidos le pretea-~ .......tfttOt IClIIIflIdb • y~
ten a .er filiados, lerin dadoa de baja taei6q, qae .e.inan rem1tirto a esta
en las Comandanciu de destino. Prealdena. PHI le' 1'5 de Jusúo pr6-
Loa individuos que se hallen en' acti· ....
't'O ..mcio -pl'eleDtarát ptrra ler filiadotl 11.......'1 íIe lIIItSO CIe 1932.-BI
certificado de antecedeDta penalea, y Jos Pnaideate. Ir•• Jtfwna. -
.334 1 de mayo de 1932 D. O. núm. 102
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Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
BALANCE cOl7'esp#llldilU1te a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre ele 1931 efectuado ell el dla de la fe-
cha, que se publica ell cumplimiento de 10 prevellido ell el arto 38 elel reglamento, aprobado ea 22 de diciem-














OEBE Pesetas Cts. t-I A BcE R Pesew Cta.
--
Remanente de reserva del cuatrimestre an- Satisfecho por el importe de \9 defu.nciones,
terior, según balance publicado en el publicadas en el mes de stiptiembre de
DIARIO Ol"lClAL núm. Zl5 de 6 d~ diciem- 1'131 (D. O. núm. 268) •••.•• ' •••..•. 25.909 1
'bre de 1931 ••••••.•••••.•••••••••••••• 46.580 87 Idem por el fdc:m. de 33 lIefunciones pupli~
Recibido de los Cuerpos y Dependencias en cadas en octubre de 1931 (D. O, nllm. 280) 51.30-\
el mes de septiembn de 1931..; ••.•••• 44.040 35 ldem I?or ~l ídem, ele 20 idem pUbli,?das cóP.
Idem en ti mes de octubn de íd .•••.••.•. 45.387 55 nOV1~mbre del931 (D. O. num 1,)••..• ~. , 29.000
Idem en el mes cie noviembre id. , ..• , .••.• 42.989 15 IdaD por el ídem, de 24 Mlem~UbJicadUU
r ..', 37 000(lIem en el mes de diciembre dt id .••••••• ' 56.795 98 dici~bre de 1931 (D. O. u m. 74)•• •'.i.
Sati~fccbo por el po «le las ant~rioris pa":
tidas (art 36 d~l Rqlam~nto) •..•J .~•. 31
Idea por timbres móviles para el cobro de
letras, según la nuna Ley de impuestos. 43
Existencia que pasa al fondo de reserva y
qut se acumuLu-' a la pr6xillla recauda-
d............................. , •••. 90.470 1
Satiskcho por ¡ratifICación de escribleates . 1.500
Idem por imprCSOl ser:- carpeta ••.•. ;. 123
Entrqado sociedad c: asa por habilitado
Zaralloza y Las Palmas•••••••..••.. 207
Devuelto Regto. 26 traulferenda mulada 192
ldem habilitado de Bada¡ol y e1'1tregado al
Colecto de Huá'fauOl •••••••••••• , ••• 11
..
-
.TeI.l.. {.' ............... 235.793 90 rol•.......•......... 235.793
ICO:rA:-ca.e .... peadlent.de -pabllcad611 por falta de doculleatOl 39 expedientes,qQ~4edllddD el anticipoque ti. nen percl
bldo ImPQr~11:1..·CUOlU 39.OW p :Setas.
. ",.;'" .
esTADO num~rico de Seftores Soci~·
ALTA Y BAJA 111ft iI U1 If1L f I t f I tI TOTAL. .L . I
--1-- - - - - -
t!IIIteneia~ lu reladoaes
recibida. l•• CUerpOl ••• .. lB 40, 130 408 723 1.620 3.221 3.241 001 lO .. 61 10.358Alta. a yohultad propia eu el
I1ltimG OIIAtrime.tre•••••••• .. .. l· .. .. .. • .. .. lO .. .. • ..
----- - - -- - - - -SUMAN••••••••• .. n <&O 130 418 723 1.620 8.221 3.241 981 .. .. ~1 10.358
f-~- - - - .- -- - - - - - -ea!.. •voluntad propia en el
16rclto y por pue a otr.' Scuerpo••••.••• •••••••.••• .. .. .. .. .. .. .. 2 6 .. .. • •Bt:m~.~.. ~~l1~~~e.~t~••'~••el .. • 1 1 4 5 6
"





- - -QU."R ••••••.• .. I 13 39 129 404 718 1.614 3.215 3.228 898 .. • 61 10.319
-
I'fllPáx" 30 de .marzo del932.~1 teniente 4GZ'oael secretario, /04i 'A.b,iZhi.-V." B.l>, el General Presidente,
..oás estl'eCha '. / ...
J representarte. ' KADllID.-I.'UJrYA ., TAU.UIlI VIlIo Jlr-
Lo comunico a V. E. • .un.%o D. u Gmra..
